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La tesis titulad El rol del director y los procesos pedagógicos de los docentes de la 
Institución Educativa José de la Torre Ugarte – Ica demuestra cómo el Director como 
líder desempeña en la planificación, herramientas pedagógicas y el uso de materiales y 
recursos educativos de la enseñanza de los docentes. Es una investigación no 
experimental, de diseño transeccional correlacional, con una muestra no probabilística de 
38 docentes del nivel de primaria y de secundaria; se concluye que de acuerdo al 
resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 12,871 y está 
comprendido entre 11,591 ≤ X ≤ 32,671, para los cuales la probabilidad de cometer el 










The thesis entitled The role of the director and the pedagogical processes of the 
teachers of the Educational Institution José de la Torre Ugarte - Ica demonstrates how the 
Director as leader plays in the planning, pedagogical tools and the use of educational 
materials and resources of teaching the teachers. It is a non-experimental research, with a 
correlational transectional design, with a non-probabilistic sample of 38 teachers at the 
primary and secondary levels; it is concluded that according to the result obtained with the 
statistical program SPSS, the chi-square is 12.871 and is between 11.591 ≤ X ≤ 32.671, 
for which the probability of committing the type 1 error is less than or equal to α = 0 , 05, 
this means that there is a relationship between the variables. 
 
 






La tesis denominada El rol del director y los procesos pedagógicos de los docentes 
de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte – Ica se centra cómo el liderazgo en 
el plano organizativo mantiene un equilibrio entre el director y el docente; cómo una 
plana donde docente es un espacio para la formación, elaboración, planificación y 
ejecución de planes, programas y proyectos que sean beneficiosos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Se organiza en cinco capítulos  divididos de la siguiente manera: 
 
En el primer capítulo se presenta, el planteamiento y la determinación del 
problema, los problemas específicos, la importancia de la investigación y las limitaciones 
de la misma. 
 
En el segundo capítulo se expone el marco teórico, los antecedentes de la 
investigación y las bases teóricas que fundamentan el estudio, así mismo se expone 
la definición de términos básicos. 
 
En el tercer capítulo se determina las hipótesis específicas y la operacionalización 
de las variables. 
 
En el cuarto capítulo se expone la metodología, el método y el diseño 
de investigación, la población y la muestra. 
 
En el quinto capítulo se presenta los instrumentos de recolección de datos y el 
tratamiento estadístico de los mismos. Finalmente, se expone también los resultados de la 
investigación, la discusión de los resultados, las conclusiones, las recomendaciones, las 






Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
La Institución Educativa José de la Torre Ugarte está ubicada en la provincia de Ica; 
cuenta con los niveles de primaria y secundaria en la comunidad educativa no logra 
alcanzar lo planificado por lo que determina los docentes los pasos trazados por parte del 
docente, los directivos, estudiantes y padres de familia, Determinando que toda 
responsabilidad es del director, el cual no muestra liderazgo tanto en la plana docente 
como los estudiantes, o porque se dedica más a la parte administrativa, dejando de lado la 
parte académica. 
 
Es indispensable incorporar elementos participativos orientados a mejorar la 
enseñanza y las buenas prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en la escuela, pues así 
se lograrán incidir en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes. 
 
Se observa que aún el sistema educativo de los directores es dedicarse a actividades que 
no se relacionan con la mejora de la enseñanza en sus escuelas ni de incidir en los 
resultados de los estudiantes. Pero como no existe un monitoreo continuo, los docentes no 
estarían mostrando el desarrollo personal y profesional como guías y tutores de los 
estudiantes. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿Cómo influye el rol del director en los procesos pedagógicos de los docentes de la 




1.2.2. Problemas específicas 
 
¿Cómo influye el rol del director en la planificación pedagógica de la sesión de 
aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa José De la Torre Ugarte, 
Ica? 
 
¿Cómo influye el  rol del director en  el uso de las herramientas pedagógicas durante 
 




¿Cómo influye el rol del director en el uso de materiales y recursos educativos en 
durante la sesión de aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa José De 




1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar cómo el rol del director influye en los procesos pedagógicos de los 
docentes de la Institución Educativa José De la Torre Ugarte, Ica 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
Determinar cómo el  rol del director influye en la  planificación pedagógica de la 
 
sesión de aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa José De la Torre 
 
Ugarte,  Ica. 
 
Determinar cómo el rol del director influye en el uso de las herramientas 
pedagógicas durante la sesión de aprendizaje de los docentes de la Institución 
Educativa José De la Torre Ugarte, Ica 
 
Determinar cómo el rol del director influye en el uso de materiales y recursos 
educativos en durante la sesión de aprendizaje de los docentes de la Institución 




1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
Desde el punto de vista institucional, la investigación está orientada, hacia la puesta 
en práctica de un nuevo método en su aplicabilidad al sistema educativo, pues se sustenta 
sobre bases sólidas, que aplicadas de forma coherente y relacionadas con la realidad, 
puede traer grandes beneficios que se verán reflejados en el mejoramiento del nivel de los 
aprendizajes mediante la enseñanza del docente. 
 
En lo práctico este tipo de investigación, tiene como finalidad presentar a la 
comunidad educativa la oportunidad de aplicar como una propuesta innovadora en 
todas las áreas, cambios que sean realmente de fondo y comiencen a verse a corto, 
mediano y largo plazo. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
En lo bibliográfico 
 
Hay escasa bibliografía de tesis nacionales relacionadas con el desempeño  del 
 
director en la educación. 
 
En los procedimientos: 
 
Se aplicó el cuestionario a los docentes en los espacios libres de sus clases. 
 
En lo económico: 
 
Los recursos propios, las copias, los materiales, los impresiones y la movilidad 








2.1. Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 
Ruiz (2011) la tesis Influencia del estilo de liderazgo del director en la eficacia 
de las instituciones educativas del consorcio "Santo Domingo de Guzmán" de Lima 
Norte, llegó a la siguiente conclusión: 
 
El Director es factor clave para la mejora de la calidad educativa, considerando 
su buena formación en capacidades de liderazgo transformacional. 
 
Los directores de las instituciones educativas, al identificar los indicadores de 
eficacia educativa para focalizar la gestión, fortalecen las capacidades de los docentes 
mediante planas de mejora. 
 
En las sociedades futuras las personas dependerán de sus capacidades para evaluar 
situaciones, aprovechar oportunidades y dar soluciones. En este contexto, el liderazgo 
transformacional enfatiza liderar personas, instituciones y producir resultados positivos 
en el grupo social, institucional especialmente, en las escuelas. 
 
En nuestro sistema educativo se está fortaleciendo las facultades, los roles y la toma 
de decisiones de los directores de las instituciones públicas ante siendo fundamentalmente 
los cambios que implementen mediante el liderazgo transformacional. 
 
Contreras (2005), la tesis Micropolítica escolar: Estilo de liderazgo de una 
directora y participación de docentes y alumnos en la gestión escolar. Estudio de caso en 
un centro educativo de nivel secundaria de Lima Norte, llegó a la conclusión: 
 
La directora ejerce un estilo de liderazgo autoritario, con matices de estilo 
administrativo, cuando se relaciona con los docentes, y de estilo interpersonal cuando se 




Con los alumnos desarrolla la comunicación pública y privada, orientada a la 
coerción y mantenimiento de la disciplina. La comunicación privada se emplea para 
consultas informales, resolver problemas de indisciplina y brindar cierta confianza 
que puede revertir en una alta visibilidad de su persona. 
 
Las formas de comunicación privada se desarrollan con padres de familia, como una 
forma de alianza para llevar a cabo un proceso de ‘moralización’ de la escuela. Esta 
relación perturba a los docentes, en la medida que les resta oportunidad de ser escuchados 
y de ser partícipes en la toma de decisiones, como en el caso de la gestión económica. 
 
Existe una actitud de rechazo y frustración de alumnos y docentes ante la 
parcialización de la dirección con los padres de familia y con algunos alumnos y docentes. 
 
Los conflictos surgen a partir de una desigual distribución de poder: poder de la 
comunicación y poder de las decisiones; las mismas que a generan situaciones de tensión 
poco conciliables cuando no se comparte la solución con los diferentes actores de la 
escuela. 
 
Existe una percepción negativa del centro, como un lugar “conflictivo”, que permite 
que el conflicto sobrepase la propia gestión escolar. Esto limita usar el conflicto como 
motivo de diálogo, lo que impide resolver los nudos generados y avanzar en los diferentes 
ámbitos de la gestión. 
 
El liderazgo autoritario de la dirección influye negativamente en la participación 
de docentes y alumnos porque estos sujetos consideran que no tienen influencia en 
aspectos generales de la gestión escolar. 
 
Los docentes no tienen injerencia definitiva en la organización de horarios, la gestión 
económica y la planificación institucional. 
 
Para los docentes y la dirección es natural que los alumnos no tengan un rol 




directamente vinculada a ellos, como la discusión y aprobación del reglamento escolar, las 
actividades académicas y la gestión económica. 
 
Salinas (2014), la tesis La Calidad de la Gestión Pedagógica Y su Relación con la 
Práctica Docente en el Nivel de Secundaria de la Institución Educativa Policía Nacional 
Del Perú “Juan Linares Rojas”, Oquendo, Callao-2013, llegó a la conclusión: 
 
La institución educativa al evaluar la calidad de la gestión pedagógica mide la 
práctica docente en el aula, considera los criterios e indicadores de evaluación con el 
marco del buen desempeño docente propuesto por el Ministerio de Educación. 
 
Existen una adecuación y contextualización del currículo de acuerdo al Proyecto 
Curricular Institucional, que logrò las competencias, capacidades, y actitudes en los 
estudiantes. 
 
Se fomentó la capacitación y actualización de docentes, directores, así como se 
diseñó estrategias para una planeación didáctica en la práctica docente de la institución. 
 
Se realiza un seguimiento los logros de aprendizaje óptimos utilizando 
instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación durante su práctica docente en 
el aula. 
 
El uso de metodologías como los estudios de caso, la realización de proyectos, 
permiten a los estudiantes relacionar el conocimiento de la materia con la realidad y 
valorar las consecuencias de la toma de decisiones con los demás y consigo mismos. 
 
La calidad de gestión pedagógica en la práctica docente es fundamental en el uso de 
materiales y recursos didácticos en las aulas con tecnologías de la información y la 





En la evaluación de práctica docente se toma en cuenta las competencias, objetivos 
y logros para reconocer las debilidades y fortalezas y orientarlos con la intención de y 
motivarlos hacia el fortalecimiento del desempeño, por el bien del estudiante. 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
 
Gutiérrez (2015), la tesis Liderazgo del personal directivo como factor influyente en 
la formación de equipos de alto desempeño en las instituciones educativas llegó la 
conclusión: 
 
Según la perspectiva psico-social, la sociedad necesita de una persona que impulse 
la realización de los objetivos planteados, para alcanzar los satisfactores sociales con el fin 
atender las necesidades. El individuo recibe el nombre de líder; el liderazgo, por su parte, 
es la interacción entre este y los miembros que conforman el grupo social. 
 
El líder tiene características que lo distinguen del resto de la gente; por eso se 
dice que es ambivalente. 
 
Se diagnosticó la necesidad de crear un programa dirigido al liderazgo directivo 
como elemento estratégico en la formación de equipos de alto desempeño en la institución. 
 
Se evidenció que el personal directivo carece de habilidades del liderazgo acción que 
influye negativamente en las actividades escolares, puesto que un gerente educativo debe 
propiciar a sus seguidores la motivación y los aspectos importantes que se desarrollan 
mediante una gerencia basada en el liderazgo. 
 
El liderazgo es una función esencial que depende de la comunicación y de la 
motivación. El liderazgo, la comunicación y la motivación, utilizados de manera 
efectiva, permiten a un administrador obtener una participación activa y consciente en la 
consecución de los objetivos institucionales. 
 
La responsabilidad del directivo es crear mediante la comunicación, la motivación y 




Riffo (2014), la tesis Gestión educacional y resultados académicos en Escuelas 
Municipales, llegó a la conclusión: 
 
Se explica las propuestas de estrategias y acciones planteadas por los directores en 
los planes de mejoramiento, donde el 53% de los establecimiento adscriben su mejora en 
la implementación de mecanismos de seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes, 
por la incorporación de sistemas de monitoreo y acompañamiento al aula por parte del 
director y el equipo directivo en el 92% de los establecimientos que forman parte del 
estudio. 
 
En relación al área de liderazgo, se puede observar que más del 50% de los 
establecimientos incorporan en sus planes de mejoramiento educativo prácticas destinadas 
a efectuar el monitoreo y acompañamiento en el aula por parte del director y del equipo 
directivo, como también procedimientos para evaluar fortalezas y debilidades de los 
profesores y estudiantes. 
 
Las prácticas menos incorporadas a los planes de mejoramiento educativo se 
refieren a la relación con el aseguramiento del uso del tiempo curricular lectivo y no 
lectivo en un 10% de los establecimientos, y la definición de estrategias para la mejora de 
los resultados de aprendizaje de los estudiantes en el 12% de los establecimientos. 
 
Rayón, L. ( ), la tesis Discursos poder y saber, en la formación permanente. La 
perspectiva del profesorado sobre la integración curricular, de los TIC, Universidad de 
Alcalá. 
 
Los docentes asumen los objetivos de la formación permanente, analizan qué 
motivos personales les llevan a dotar de significación pedagógica la integración 




2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. El director en las tendencias del liderazgo 
 
Los líderes pueden influir en los resultados de los estudiantes si cuentan con 
autonomía suficiente para tomar decisiones acerca del currículum, la selección y 
formación de maestros; además, sus principales áreas de responsabilidad deberán 
concentrarse en mejorar el aprendizaje. Los países optan por la toma de decisiones 
descentralizada y por equilibrar ésta con una mayor centralización de los regímenes de 
rendición de cuentas, como las pruebas estandarizadas. 
 
Entendemos por “liderazgo”, la capacidad de ejercer influencia sobre otras personas, 
de manera que puedan apoyar las líneas propuestas como premisas para la acción. Esta 
influencia, ejerce en distintas dimensiones, especialmente en el plano organizativo, cuando 
una dirección logra alcanzar consenso y moviliza a la organización en torno a metas 
comunes (Leithwood, Day, Sammons, Harris y Hopkins, 2006). 
 
Cuando estos esfuerzos van dirigidos a la mejora de los aprendizajes de los alumnos, 
hablamos de liderazgo educativo o pedagógico. En este sentido, ciertas rutinas 
administrativas asociadas a la dirección de la organización no forman parte de este 
liderazgo. Si bien, es preciso asegurar la gestión y funcionamiento de la organización, 
ejercer un liderazgo supone inducir al grupo para trabaje en determinadas metas 
pedagógicas. 
 
2.2.2. El liderazgo centrado en el aprendizaje 
 
Los mecanismos por los cuales se relaciona el liderazgo del director con el 




Los directores interactúan de manera directa con los estudiantes mediante el 
monitoreo y la sanción de la conducta en la escuela, así como de las acciones para 
controlar la disciplina de aquellos que presentan problemas o faltan frecuentemente 
al colegio, ya que la función de estos profesionales consiste en dirigir y supervisar el 
desarrollo, la evaluación y la mejora de la educación de los alumnos (Dhuey y Smith 
2014). 
 
Otros estudios realizados en Norteamérica avalan esta relación significativa entre el 
liderazgo del director y el rendimiento estudiantil. Entre estos están el de Andrews y 
Soder (1987), quienes llevaron a cabo un estudio en Seattle en el que estimaron el efecto 
del liderazgo del director sobre el rendimiento de los alumnos en Matemática y 
Comprensión Lectora en 87 escuelas; ellos encontraron una relación significativa y 
positiva entre ambas variables. 
 
Suskavcevic y Blake (2004) exploraron la asociación entre el estilo de liderazgo de 
los directores y el rendimiento de los alumnos de escuelas primarias en Estados Unidos 
en el Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS) de 1999, y hallaron 
un efecto significativo entre ambas variables. Por otro lado, en el contexto 
latinoamericano, estudios realizados por Unicef y el Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) evidencian el papel de la gestión 
institucional y pedagógica en el logro de escuelas de calidad con resultados destacables, 
muy a pesar de las condiciones de pobreza en las que estas se encuentran (Unicef 2008, 
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 2002). 
 
Estas escuelas se caracterizan por una gestión institucional centrada en lo 
pedagógico; el eje de acción es el aprendizaje de los alumnos. Ante esto, la Investigación 
Iberoamericana sobre Eficacia Escolar también destaca el papel de la dirección escolar 




Tomando la base de datos del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
(SERCE) de la Unesco, Murillo y Román (2013) realizan una investigación en la que 
buscan explicar cómo distribuyen el tiempo los directores en la escuela. Los autores 
encontraron que el tiempo dedicado a tareas asociadas al liderazgo pedagógico tiene un 
efecto significativo en el rendimiento de Matemática. 
 
De manera indirecta, el liderazgo del director incide en el rendimiento de los 
estudiantes en tanto contribuya a desarrollar entornos de aprendizaje para los profesores, 
estimule una comunicación fluida con ellos, los supervise constantemente, comparta con 
ellos la toma de decisiones, los motive y aliente sus capacidades; de esta manera mejoraría 
el desempeño de los profesores en el aula, lo cual implicaría mejoras en el rendimiento de 
los estudiantes (Bossert, Dwyer, Rowan y Lee 1982; Halverson, Grigg, Prichett y Thomas 
2007; Louis, Dretzke y Wahlstrom 2010). En la misma línea, Hallinger y Heck (1998) 
mencionan que ambos tipos de mecanismos —tanto los directos como los que se ejercen 
sobre los docentes, y que después se transmiten a los alumnos— influyen en el 
rendimiento de estos últimos. 
 
De esta manera, se observa cuán escasa es la literatura empírica en América Latina, 
y especialmente en el Perú, aun cuando se reconoce la importancia del tema y este forma 
parte de la agenda política. 
 
La mejora del ejercicio de la dirección, de acuerdo con las orientaciones en la 
literatura (Day, Sammons y Hopkins 2009; Macbeath y Nempster, 2009) es el liderazgo 
centrado en el aprendizaje (learning-centered leadership); es decir, vincular el 




Un liderazgo para el aprendizaje toma como núcleo la calidad de enseñanza 
ofrecida y los resultados de aprendizaje alcanzados por los alumnos. El asunto prioritario 
es qué prácticas de la dirección escolar crean un contexto para un mejor trabajo del 
profesorado del establecimiento educacional, impactando positivamente en la mejora de 
los aprendizajes del alumnado (Weinstein t al., 2009). 
 
Para lograrlo, deja de ser un rol reservado al director, siendo dicha misión 
compartida por otros miembros del equipo docente. En este sentido, dice Elmore (2000: 
 
25) que “la mejora es más una cualidad de la organización, no de caracteres preexistentes 
de los individuos que trabajan en ella”; por eso, el liderazgo ha de ser concebido como 
algo separado de la persona y del papel que esa persona pueda desempeñar en un momento 
determinado. El liderazgo está en la escuela y no en la persona del director que ha de 
construir su capacidad de liderazgo. 
 
Las dimensiones transformacionales del liderazgo (rediseñar la organización), junto 
con el liderazgo instructivo o educativo (mejora de la educación ofrecida), en los últimos 
años han confluido en un liderazgo centrado en el aprendizaje (del alumnado, del 
profesorado y de la escuela como organización). se entiende como un liderazgo centrado-
en o para el aprendizaje (leadership for learning). Esta perspectiva no es un modelo más 
de los que han desfilado en torno al liderazgo sino que expresa, en el contexto escolar, la 
dimensión esencial del liderazgo, cuya relación causal recogen diversas investigaciones 




El liderazgo para el aprendizaje implica en la práctica, al menos, cinco principios 
(Macbeath, Swaffield y Frost, 2009): centrarse en el aprendizaje como actividad, crear 
condiciones favorables para el aprendizaje, promover un diálogo sobre el liderazgo y el 
aprendizaje, compartir el liderazgo, un responsabilización del común por los resultados. 
La creación de una cultura centrada en el aprendizaje de los alumnos requiere promover la 
cooperación y cohesión entre el profesorado, un sentido del trabajo bien hecho, desarrollar 
comprensiones y visiones de lo que se quiere conseguir. 
 
2.2.3. Prácticas docentes 
 
Diversos estudios han mostrado que el efecto del liderazgo pedagógico del director 
sobre el rendimiento académico de los estudiantes se encuentra mediado por las prácticas 
docentes (Bossert, Dwyer, Rowan y Lee 1982; Halverson, Grigg, Prichett y Thomas 2007; 
Louis, Dretzke y Wahlstrom 2010). Por ello, se incluyeron en el estudio cuatro variables 
que puedan reflejar los efectos del desempeño efectivo de los docentes, como un 
moderador entre los procesos de aprendizaje de los alumnos y las acciones institucionales 
emprendidas por los directores. Para estimar la efectividad del desempeño docente, se 
consideró el tamaño de la clase, el ausentismo docente y dos dimensiones de las 
Oportunidades de Aprendizaje vinculadas a la implementación del currículo en clase: la 
cobertura de contenidos curriculares y la exposición a contenidos curriculares. 
 
Tamaño de la clase: La proporción de alumnos por docente en la escuela, según el reporte del 
director, se utilizó como un indicador de la carga promedio que tendría el docente para enseñar 
y para estimar el tamaño de la clase. Se espera que clases más pequeñas favorezcan los 
procesos de enseñanza, en la medida en que el docente puede concentrarse en las necesidades 




Ausentismo docente: La variable de ausentismo docente se incluye como determinante 
del rendimiento académico de los estudiantes, en tanto indicador del aprovechamiento del 
tiempo de aprendizaje en el aula (Cueto, Torero, León y Deustua 2008; Guerrero, León, 
Zapata y Cueto 2013). Si bien la presencia del docente no asegura la calidad de la 
enseñanza, el ausentismo docente reduciría las oportunidades que los estudiantes tienen 
para aprender. Esta variable se calculó sobre la base del reporte del docente en el que se 
le preguntaba si se había ausentado en los últimos 30 días. 
 
Cobertura de contenidos curriculares: Sobre la base de las competencias y capacidades 
definidas por el Diseño Curricular Nacional (DCN) (Ministerio de Educación 2009) para 
las áreas de Matemática y Comunicación, se identificaron los aspectos y temas específicos 
que deben ser trabajados por cada docente en cada grado de primaria. Se presentó a los 
docentes la lista de capacidades del área propuesta por el DCN, para que indicaran si se 
trabajó dicho contenido durante el año escolar. Tomando en cuenta esta información, se 
calculó la proporción de temas que se habían abordado para cada grado y se construyó un 
indicador sobre la base del promedio de temas trabajados en tercero, cuarto y quinto 
grado, que son los que acogen a los estudiantes de la muestra. 
 
Existe el riesgo de que los docentes sobrerreporten la cantidad de temas trabajados. 
En un estudio acerca de las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes en el área de 
Matemática se contrastó el reporte de los docentes acerca de los contenidos cubiertos en 
clase con los ejercicios que los estudiantes habían resuelto. Los resultados muestran que, si 
bien lo reportado por los docentes difería de la evidencia mostrada en los cuadernos, las 
tendencias en el énfasis de cada capacidad eran bastante similares (véase Cueto, Guerrero, 




Exposición a contenidos curriculares: Se utilizó como indicador el número de 
horas cronológicas de clase al año, según el reporte del director de la institución educativa. 
Si bien esta variable no es establecida por los docentes, representa el tiempo de interacción 
entre el alumno y el profesor; se espera que a mayor tiempo de exposición a los contenidos 
curriculares, mayores serán las oportunidades de aprendizaje. Esta variable se construyó 
utilizando el número de días de clase por año —excepto feriados programados en cada 
escuela— multiplicado por el número de horas pedagógicas por día, y por el número de 
minutos que dura una hora pedagógica, todo dividido entre el número de minutos en una 
hora cronológica. 
 
2.2.4. Rol y funciones del director 
 




 Promover el trabajo en equipo, delegando funciones y atribuciones.

 Mantener una relación permanente con las autoridades.

 Dirigir el colegio, teniendo presente que la principal función es educar y que 
prevalece sobre la administrativa

 Cautelar y velar por la distribución de los recursos humanos para ejercer la función.

 Presidir los diferentes consejos y delegar funciones cuando corresponda.

 Delegar la ejecución y control de actividades pedagógicas y administrativas 
quien corresponda, cuando estime conveniente

 Determinar los objetivos del establecimiento, en concordancia con los 
requerimientos de la comunidad escolar en que se encuentra.

 Actividades importantes de realizar.





 Representar al establecimiento ante diversas autoridades, siendo un vínculo con 
organismos sociales y educacionales de la comunidad.

 Planificar, organizar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con 
el desarrollo del proceso enseñanza –Aprendizaje.

 Mantener un buen canal de comunicación con los integrantes de la comunidad 
educativa, favoreciendo el mejoramiento del proceso educativo.

 Estimular y facilitar el perfeccionamiento y capacitación del personal de su 
dependencia, asimismo la investigación y experimentación educacional.

 Asesorar a los estamentos de la Unidad Educativa en materias 
educacionales, culturales, sociales y deportivas.

 Proponer la estructura organizativa técnico pedagógica de su establecimiento como 
estime conveniente.

 Propiciar un ambiente educativo, favorable al trabajo del personal, creando 
condiciones favorables para la obtención de los objetivos del Liceo.

 Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad 
dentro del establecimiento.

 Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades competentes.

 Remitir al organismo correspondiente los informes, licencias médicas, documento 
y ordinarios del establecimiento y toda documentación que se requiera.

 Actividades asociadas al rol.













 Utilizar el Manual de funciones.

 Aplicar las elaboradas por el Ministerio de Educación.
 
2.2.5. Liderazgo instruccional en el currículo 
 
Dentro de estas capacidades destacan (1) integrar el conocimiento de los 
contenidos curriculares y cómo los estudiantes los aprenden; (2) usar este conocimiento 
para la resolución de problemas complejos al intentar mejorar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, y (3) emplear habilidades interpersonales para generar un clima de 
confianza profesional en la comunidad. 
 
Integrar el conocimiento de los contenidos curriculares y su enseñanza en las salas 
de clases, no quiere decir que un coordinador académico, director o sostenedor que ejerza 
liderazgo instruccional deba conocer todas las disciplinas y cómo estas se enseñan. Esta 
capacidad se refiere más bien a ser capaz de reconocer buenas prácticas pedagógicas, 
promoverlas cuando están ausentes, e inducir focos de mejora para el equipo de 
profesores en los distintos dominios curriculares. 
 
Por otro lado, dirigir una organización supone enfrentarse a un sinnúmero de 
problemas, que en el caso de las escuelas pueden ser complejos. Hay bastante evidencia en 
relación a la toma de decisiones respecto de problemas estructurados, en que los criterios 
de solución son claros, los procedimientos definidos y las demandas de información, 
específicas. Sin embargo, se sabe menos acerca de las formas en que se resuelven los 
problemas desestructurados, que son los que carecen de criterios claros de solución, tienen 





Distinguir entre ambos tipos de problemas es una capacidad relevante a la hora de 
resolverlos, ya que permite jerarquizarlos y tratarlos en forma diferenciada. Muchas veces 
el agobio que sienten los directivos ante la avalancha de problemas que deben enfrentar 
justamente pasa por no diferenciar estos niveles de complejidad. El análisis de los procesos 
de resolución de problemas da muchas pistas para comprender por qué algunos directivos 
son más efectivos que otros: en la resolución de problemas estructurados se ponen en 
juego las capacidades de gestión, mientras que la resolución de problemas 
desestructurados implica desplegar amplias habilidades de liderazgo. Particularmente, se 
requiere: 
 
i) Adaptar las interpretaciones en respuesta a las características de la situación, 
 
ii) Tomar control de los planes. 
 
iii) Identificar múltiples alternativas para interpretar el mismo acontecimiento o resultado. 
 
iv) Modificar el repertorio de conocimientos a partir de las nuevas experiencias. 
 
En tercer lugar, la importancia de las relaciones es evidente si partimos de que el liderazgo es, 
un proceso social. En las escuelas existen múltiples vinculaciones e intercambios, en los que 
cada participante tiene una idea acerca de cuáles son las obligaciones de su rol y también 
ciertas expectativas acerca de los deberes de los demás involucrados. 
 
Por lo tanto, para que una comunidad escolar trabaje bien, deben lograrse acuerdos y 
definiciones con respecto a las obligaciones de cada uno y las expectativas que los 
demás tienen de su rol. Para esto son centrales el respeto, la confianza y la integridad. El 
respeto se reconoce por una escucha genuina de cada uno de los involucrados en la 





Los ambientes donde prevalece una confianza relacional se caracterizan por 
extenderse más allá de los requisitos formales de un contrato de trabajo y apuntar a una 
real preocupación por el bienestar del otro. 
 
Por otra parte, las interacciones entre los miembros de una comunidad escolar tienen 
como objetivo el logro de los aprendizajes por parte de los estudiantes, lo que implica que 
para generar confianza, los involucrados sea competente en sus responsabilidades. 
 
Por último, la integridad se refiere a poner en el centro de la gestión escolar el 
bienestar y aprendizaje de los estudiantes y dar señales claras en este sentido. Las 
tres capacidades son relevantes y se complementan mutuamente. 
 
Es recomendable analizar el nivel de desarrollo que creemos tener en estas distintas 
capacidades: ¿compartimos en nuestra organización criterios en torno a lo que son las 
buenas prácticas pedagógicas?, ¿aplicamos estrategias diferenciadas para resolver 
problemas estructurados y complejos?, ¿están claros los roles y las expectativas de cada 
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Figura 1. Liderazgo instruccional 




2.2.6. El buen profesor en el nuevo siglo 
 
El profesor reflexivo, el profesor investigador y el profesor mediador definen 
prácticas pedagógicas que convergen en un modelo más amplio que retoma los elementos 
de los anteriores: el buen profesor. 
 
Este buen profesor es capaz de hacer ruptura con los modelos de enseñanza que 
pretenden homogenizar sus concepciones y prácticas pedagógicas para revalorarse y ser 
revalorado por su historia personal, su trayectoria profesional, su autonomía y su rol como ser 
creador, reflexivo, crítico, investigador y propositivo, que se construye y evoluciona en la 
interacción con el contexto y sus interlocutores. Para darle forma al modelo del buen profesor 
en el contexto social del siglo XXI, los aportes de Bourdieu siguen siendo de gran 
importancia. Estableció el concepto de habitus, “un sistema de disposiciones duraderas y 
transferibles, estructuras predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es 
decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones…” (1991: 
92). Este concepto es básico, en tanto principio generador y sistema clasificador de las 
prácticas sociales, para comprender la necesidad de abordar las concepciones si se quiere 
transformar las prácticas pedagógicas, como bien señala Téllez (2002). 
 
A principios del siglo XX, John Dewey advertía que el hábito, la fuerza coercitiva 
violenta y la acción dirigida por la inteligencia son las fuerzas que controlan la sociedad y 
que en condiciones de normalidad la primera (el hábito, la costumbre) constituye la fuerza 
más poderosa porque cosifica las formas de actuación y de valoración de los actores de la 
educación (Ibarra, 1999, p. 37). En este mismo sentido, Bachelard (1981) señalaba: “con 
el uso, las ideas se valorizan indebidamente, a veces una idea dominante polariza el 




Pero habitus es un concepto que va más allá de los hábitos y las costumbres: 
 
Los habitus constituyen la capacidad generadora, creadora, activa e inventiva del 
agente actuante… no son otra cosa que la potencialidad individual y social de que se 
dispone para dar respuesta a las exigencias del campo laboral específico en que se 
actúa […] son las capacidades para crear, para realizar acciones prácticas y al mismo 
tiempo para valorar las potencialidades propias y ajenas[…] estas acciones a su vez 
están determinadas tanto por las historias de los centros de trabajo donde ejercen sus 
funciones, así como también por los habitus de los otros maestros, factores que 
inciden en la construcción de los estilos propios de ser y hacer (Ibarra, 1999: 37-39). 
 
 
Bain (2007), después de realizar una investigación de varios años también con 
 
profesores universitarios, concluyó que los buenos profesores conocen muy bien su 
 
materia, están actualizados, razonan sus asignaturas, se interesan tanto por su disciplina 
 
como por otras muy diversas; son capaces de ejercer la metacognición, que, como hemos 
 
señalado en el apartado anterior, constituye un ejercicio de razonamiento, de reflexión, de 
 
análisis su quehacer cotidiano para valorar la calidad; consideran la docencia como un 
 
esfuerzo intelectual formal y exigente con la misma importancia que otras tareas como la 
 
investigación; siempre muestran confianza en los estudiantes y esperan más de ellos; crean 
 
entornos de aprendizaje diversos y basados en problemas o tareas desafiantes; y evalúan 
 
sistemáticamente a sus estudiantes sin juzgarlos de manera arbitraria. 
 
Cada institución debe efectuar una visión de presente y de futuro, desde la figura del 
 
profesor para definir los elementos específicos de un modelo docente con pertinencia, 
 
situado en cada contexto local pero enmarcado en el principio de universalidad y, en el 
 
principio de la “ética del cuidado” (Vázquez & Escámez, 2010), es decir, del 
 
reconocimiento de la interdependencia y la solidaridad que permiten al profesor asumir la 
 
responsabilidad de crear relaciones de confianza mutua entre y con sus estudiantes para 
 




Este modelo implica, una formación pedagógica básica y la actualización 
permanente del conocimiento pedagógico y disciplinar. En su investigación sobre 
jóvenes profesores universitarios, Bozu (2010) encontró entre la explicación de las 
dificultades en el ejercicio docente, la falta de una formación inicial centrada en aspectos 
pedagógicos y didácticos generales que les permitan trascender las formas tradicionales 
de la enseñanza centradas en el profesor y en el contenido. Esto es fundamental si 
tenemos en cuenta que aun en aquellas reconocidas como “buenas prácticas 
pedagógicas”, los “buenos profesores” que las realizan se ubican dentro de los enfoques 
pedagógicos más tradicionales, es decir, son menos innovadores (Cid-Sabucedo, Pérez-
Abellás & Zabalza, 2009). 
 
El buen profesor de hoy requiere, entonces, una formación que le permita aplicar 
docente lo que desde la Sociología de la Educación se ha llamado pedagogías productivas, 
que enfatizan en la naturaleza construida del conocimiento, en las múltiples perspectivas 
sobre la realidad y en una aproximación constructivista y colaborativa del aprendizaje, 
dejando a un lado las pedagogías de la indiferencia, que se han caracterizado por la falta 
de integralidad y la ausencia del reconocimiento de la diferencia (Lingard, 2010). 
 
Algunos trabajos en los que se ha estudiado la percepción que tienen los estudiantes 
de los buenos profesores, como el de Gargallo, Sánchez, Ros & Ferreras (2010), 
muestran claramente que el estilo docente que los estudiantes reclaman está centrado en 
el aprendizaje, es constructivista y colaborativo y se basa en la confianza mutua. 
 
2.2.7. La formación y el desarrollo profesional docente 
 
La formación docente inicial y el desarrollo profesional continuo han sido ubicado 
como elementos centrales de los diagnósticos educativos, foco de intervención de las 




La mayoría de los programas de mejora de los sistemas educativos en América 
Latina, al igual que las reformas europeas realizadas en los años ’90, han incluido 
iniciativas específicas destinadas a fortalecer las competencias y la profesionalidad de 
los futuros docentes y de aquellos que se encuentran en actividad. 
 
A la hora de pensar las innovaciones pedagógicas y las políticas educativas ya nadie 
pasa por alto la problemática del docente y la calidad de su formación. Los sistemas 
escolares actuales, configurados en la modernidad hacia fines del siglo XIX en América 
Latina, conservan una huella de su origen: la centralidad del docente, el maestro como 
tecnología y recurso educativo insustituible. 
 
El trabajo que realiza el docente con los alumnos continúa por vínculos de tipo 
doméstico y familiar. Se resiste a las lógicas racionalizadoras y cientificistas que lo 
intentan dotar de mayor profesionalismo (Vezub, 2005). El reconocimiento del docente en 
el proceso educativo no implica dejar inalterados los rasgos que históricamente 
configuraron su tarea. Por el contrario, es necesario sentar las bases de una nueva identidad 
y profesionalidad. Los grandes cambios experimentados en los ámbitos social, económico, 
político, cultural e incluso a nivel de la vida privada de las personas, junto con las nuevas 
características de los niños y adolescentes y el incremento constante de las demandas que 




arios estudios señalan al factor docente como elemento clave de la transformación 
educativa, actor principal de la renovación de los modelos de enseñanza (Aguerrondo, 
2004; Fullan, 2002; Vaillant 2005). Cualquiera sea el cambio que se impulse, los docentes 
siempre son interpelados desde algún lugar, ya sea que se los ubique como ejecutores, 
mediadores de lo planificado por los expertos o en calidad de protagonistas activos y 
reflexivos de la transformación. Si se habla de la necesidad de incorporar las Nuevas 
Tecnologías de la Información a los procesos de enseñanza, es probable que los gobiernos 
equipen a las escuelas y reformen el currículum. Pero inmediatamente caerán en la cuenta 
de que es necesario capacitar a los docentes para que utilicen las TICs en sus clases. De lo 
contrario, el intento fracasará. Prácticamente no existe programa o iniciativa alguna de los 
organismos de gobierno de la educación que no incluya en algún momento a la formación 
y actualización de los docentes como ámbito de intervención y estrategia de cambio. 
Como ha señalado Fullan (2002:122) con ironía: “la educación del profesorado tiene el 
honor de ser, al mismo tiempo el peor problema y la mejor solución de la educación”. La 
frase suena un poco fuerte en el contexto de los sistemas educativos latinoamericanos, 
atravesado por graves problemas, tales como las profundas inequidades sociales y la 
pobreza extrema de gran parte de los niños y adolescentes en edad escolar. En este sentido, 
cabe señalar que si bien las políticas tendientes al fortalecimiento profesional de los 
docentes y el discurso que los ubica como actores principales del cambio son una medida 
justa y necesaria, produce una serie de tensiones y riesgos, en particular cuando las 
políticas docentes no son acompañadas de otras acciones y dejan inalteradas las 




La mejora de las experiencias escolares de los alumnos requiere contar con los 
docentes, pero una política que apueste en forma excluyente a su formación y 
actualización, constituye una respuesta simplificadora que evade la compleja trama 
histórica que desde hace más de un siglo configura los sistemas educativos (Birgin, 2006). 
Por ello es necesario emprender políticas articuladas entre organismos y sectores del 
Estado que atiendan en forma simultánea los diversos aspectos que redundan en la 
elevación de la calidad de la educación básica: salud, atención de la primera infancia, 
desarrollo curricular, infraestructura y equipamiento escolar, sistemas de evaluación, 
intensificación de la jornada escolar, diversificación de las materias, talleres y 
oportunidades de aprendizaje de los alumnos, trabajo colaborativo con las comunidades y 
las instituciones intermedias. 
 
Labaree (2000) ha argumentado que la naturaleza del trabajo docente encierra una 
serie de rasgos que lo hacen parecer como una profesión fácil, a pesar de ser sumamente 
difícil. El abandono y la crítica a los paradigmas racionalistas y técnicos que intentaron 
regular y homogeneizar la enseñanza durante varias décadas, produjeron una nueva 
conciencia acerca de la complejidad del trabajo docente. Dubet (2004) muestra cómo la 
erosión de los principios y valores fundantes de la escolarización moderna trajeron 
aparejado el cuestionamiento de la autoridad y de la función del docente. Ahora los 
maestros se encuentran solos, frente a un nuevo tipo de alumno, desprovistos de la 
protección y legitimidad que antes le proporcionaba el Estado-Nación y del apoyo de la 





“Los cambios producidos ocasionan ciertos desfasajes con los condicionantes 
sociales e históricos asumidos o encarnados en los sujetos. El maestro que ha hecho 
propio el mandato salvacionista originario de la profesión, actúa sólo en el presente, y 
hasta con competidores y cuestionadores, en un medio que le resulta en ocasiones hostil y 
en otras por lo menos incierto. (…) De este modo, la cualidad originaria (salvadora y 
redentora) se encarna actualmente en sujetos que asumen responsable e individualmente 
un proyecto social que en otra oportunidad los convocaba y le otorgaba sentido a su 
propio quehacer” (Alliaud y Antelo, 2005:5). 
 
Los docentes no son responsables únicos de los resultados y de la calidad del sistema 
educativo. Tampoco pueden asumir el desafío del cambio en forma aislada e individual, 
pero tienen un rol protagónico en la configuración de las experiencias de aprendizaje de 
los alumnos. Para cumplir con su tarea es necesario –entre otras acciones-: implementar 
políticas sostenidas en el tiempo que posibiliten el desarrollo profesional y la mejora de las 
condiciones laborales; revisar los sistemas formación así como las matrices fundantes del 
oficio a la luz de los nuevos escenarios sociales y culturales de la escolarización 
contemporánea. Es en este marco que nos proponemos, analizar los principales problemas 
de la formación docente. 
 
2.2.8. La formación docente 
 
En promedio, los maestros latinoamericanos no se preparan adecuadamente para 
su función. Tienen menos horas de formación profesional que sus contrapartes de los 
países desarrollados y la capacitación que reciben suele ser de mala calidad. 
 
Agruparemos los problemas en relación con las siguientes dimensiones de la formación: 
 
- La organización institucional y la regulación de la formación. 
 
- Los aspectos curriculares. 
 




- Los formadores, los profesores de la formación docente. 
 
2.2.9. La organización institucional y la regulación de la formación 
 
La heterogeneidad y la diversificación institucional son dos de los rasgos que en 
América Latina caracterizan tanto a la organización de la Formación Docente Inicial, 
como a las actividades de perfeccionamiento o formación Continua5 . En cada país 
diferentes tipos de instituciones con diversas formas de organización, que pertenecen a 
más de un nivel y dependencia, se dedican en forma simultánea y con escasa articulación y 
coherencia, a la formación docente. 
 
La diversidad de las instituciones formadoras no ocurre sólo entre países, a nivel de 
la región, sino que sucede también al interior de cada uno de ellos. Los docentes se forman 
en instituciones con distinto origen, trayectoria y cultura académica: escuelas normales, 
institutos superiores no universitarios, universidades, facultades de pedagogía, institutos 
de dependencia nacional o local (provincia /estado), centros que pertenecen al sector 
privado y público o solamente estatales. 
 
En Uruguay, por ejemplo la formación docente de grado para los maestros de 
escolaridad básica o primaria se realiza únicamente en instituciones terciarias no 
universitarias de régimen público estatal. Lo contrario sucede en Argentina donde los 
maestros se forman en institutos terciarios no universitarios tanto públicos como 
privados y también en algunas universidades nacionales. La proporción de 
establecimientos superiores que dictan carreras docentes y pertenecen al sector privado 
es muy elevada: el 55% son unidades educativas estatales y el 45% son privadas laicas o 




La evolución histórica de la formación docente muestra un movimiento constante 
hacia la profesionalización del cuerpo docente. En este proceso la formación inicial fue 
elevada a los niveles superiores del sistema educativo, exigiendo a los que ingresaban en 
la formación inicial de docentes estudios secundarios previos. Este proceso no estuvo 
exento de dificultades. Cuando la formación se situó en las ex Escuelas Normales, 
reconvertidas generalmente en institutos superiores o colegios universitarios, fue difícil 
para sus protagonistas dejar atrás la estructura y culturas organizacionales propias de los 
niveles medios que la precedieron. 
 
En muchos casos, la formación se elevó de nivel pero las instituciones siguieron 
funcionando de manera similar a las escuelas secundarias de las que emergieron, con 
relaciones infantilizadas entre docentes y estudiantes y vínculos con el saber que 
reproducen la lógica escolar, el peso de la autoridad y el rol del docente en detrimento de 
la autonomía de los estudiantes, del desarrollo de sus capacidades de investigación y 
construcción de conocimientos. 
 
En América Latina, la creación de sistemas nacionales de perfeccionamiento docente 
que promuevan la institucionalización de la formación continua, ya sea a base de la 
creación de redes, como de mecanismos centralizados de evaluación, acreditación y 
financiamiento de las acciones de capacitación, es un proceso bastante reciente que debe 
tomar en cuenta la historia del subsistema de actualización profesional. No hay que olvidar 
que el campo de la capacitación docente se ha caracterizado por su gran autonomía y por la 
vinculación con las corporaciones gremiales, asociaciones profesionales de docentes, las 




La autonomía y baja regulación de las agencias de desarrollo profesional docente 
presenta una serie de ventajas al hacer de este circuito un conjunto dinámico, permeable a 
los cambios y factible de orientarse en función de las vicisitudes y diversas necesidades del 
sistema y de los docentes. Los profesores no son un cuerpo homogéneo, tienen distintas 
exigencias de formación a lo largo de su carrera, en función de su trayectoria y recorrido 
profesional que no sigue líneas uniformes ya que depende de una multiplicidad de 
elementos. Por otro lado, un sistema poco regulado es factible de caer en las lógicas del 
mercado o en intereses particulares de determinadas corporaciones docentes, olvidando 
que la educación es cosa pública y que debe estar al servicio de políticas de igualdad y 
mejora del sistema. 
 
2.2.10. Los aspectos curriculares 
 
Al consultar a los estudiantes y maestros noveles acerca de las dificultades que 
enfrentan durante las primeras prácticas o en sus primeros años de ejercicio, surge un dato 
contundente: el currículum de la formación de maestros suele ser demasiado teórico y 
fragmentado en diversas materias (Aguerrondo y Vezub, 2003). Al alumno es a quien le 
cabe la responsabilidad de armar el rompecabezas de lo que será su futuro objeto de 
trabajo: la enseñanza de determinados contenidos y materias escolares en contextos 
particulares. Cuando el maestro recién recibido se enfrenta a la clase siente que carece de 
herramientas prácticas, nadie le ha explicado cómo lograr el control del aula, ni cómo 
hacer para captar atención de los alumnos y trabajar con los más rezagados. 
 
A pesar de los recientes cambios curriculares, el contenido disciplinar se da en forma 
separada, aislado de la didáctica de la asignatura. En los planes, en los cuales ambos 
contenidos se hallan reunidos bajo una misma materia o espacio curricular, suele suceder 
que el docente no tiene el perfil adecuado para cubrir ambas dimensiones del objeto de 











“Resulta clave en la reflexión sobre la formación docente tener presente que se trata 
de una instancia de formación laboral: se está formando gente que realizará un 
determinado trabajo. Las características de ese trabajo y sus contextos de realización 
deberían constituir elementos clave a la hora de diseñar procesos formadores” 
(Diker y Terigi, 1997: 65). 
 
 
El currículum de la formación focaliza en exceso las denominadas materias técnico 
 
– profesionales y las disciplinas psicológicas que fundamentan el acto de enseñar, en 
detrimento de una formación social y cultural más amplia que posibilite a los futuros 
docentes sumergirse en los problemas sociales y educativos contemporáneos. De este 
modo, la problemática escolar se reduce a una cuestión técnica o moral. Es necesario 
ampliar el currículum de la formación hacia otras áreas que renueven la mirada sobre 
lo escolar y permitan imaginar y construir nuevas estrategias de intervención. 
 
Los nuevos planes de estudio casi no asignan horas de clase a la formación 
cultural general, sin fines directos de enseñan. En las carreras para docentes de nivel 
primario predomina la formación técnico profesional; mientras que en el nivel medio o 




Las prácticas de formación presentan una escasa reflexión acerca del sentido de la 
enseñanza en los contextos actuales, en el marco de la reconfiguración del trabajo y de la 
identidad de los docentes y de las nuevas condiciones socio-culturales que producen la 
subjetividad Paralelamente se aumentan las exigencias de la sociedad a los docentes, se les 
pide que asuman más responsabilidades (Esteve, 2006) y se cuestiona al profesor que sólo 
se dedica a la transmisión de conocimientos, produciéndose una ampliación hacia a nuevos 
ámbitos. Esto genera una sobrecarga de tareas y responsabilidades en contextos en los 
cuales el docente está lejos de dominar y controlar (Vezub, 2005, a). Dada la complejidad 
del trabajo docente en los actuales escenarios de la escolaridad, las necesidades de 
formación profesional no se agotan en la disponibilidad de unos conocimientos 
disciplinares actualizados, ni en el manejo de una serie de procedimientos didácticos 
necesarios para efectuar la enseñanza. 
 
Los egresados tampoco se sienten bien preparados en los aspectos instrumentales de 
la tarea. La formación suele abordar situaciones de clase e instituciones “tipo”, 
generalmente en las escuelas urbanas que atienden a una población más o menos 
homogénea y con bajo nivel de conflictividad social. No se abordan los métodos de 
enseñanza en contextos adversos, con población escolar heterogénea, afectada por la 
pobreza y por graves problemas sociales. 
 
La cultura colaborativa entre los docentes, el trabajo en equipo y el diseño de 
proyectos institucionales ha comenzado a ser estimulado e incluso exigido por las 
administraciones educativas. Pero las instituciones formadoras aún no la han incorporado 
de forma sistemática a su currículum y recibe insuficiente atención durante las prácticas 
de formación. A pesar de que esta competencia es uno de los factores que puede mejorar 
el trabajo pedagógico y que permite modificar las rutinas de enseñanza y las experiencias 




2.2.11. Los modelos y enfoques de la formación 
 
Los modelos y enfoques de la formación siguen basados en paradigmas 
epistemológicos tradicionales, propios de la modernidad y no de la nueva sociedad de la 
información y el conocimiento. No se trasmiten herramientas ni marcos conceptuales 
que posibiliten trabajar con la incertidumbre, con conocimientos que cambian de manera 
acelerada y en contextos cada vez más diversos y difíciles. 
 
La relación entre formación docente y práctica educativa ha sido generalmente 
pensada desde un modelo causa – efecto. En este esquema la formación es un mecanismo 
externo que actúa por fuera de la práctica y la práctica desvalorizada. A pesar de que la 
mayoría de los nuevos currículos han colocado -o afirman colocar- a la práctica como eje 
vertebrador, las actividades y estrategias en la mayoría son las tradicionales: énfasis en la 
exposición oral del profesor, en los métodos frontales de enseñanza, en la explicación 
teórica de las formas ideales o innovadoras de dar clase con escasa vivencia de un 
modelo institucional y de una propuesta de aprendizaje diferentes. 
 
La formación suele ser abstracta y se realiza a partir de ideales y principios generales 
que se espera orienten la acción futura de los enseñantes. El profesor novato se encuentra 
con que tiene más claro lo que no quiere hacer en clase, que lo que va a hacer cuando no 
haga eso que como alumno, ha decidido no repetir (Esteve, 2005). La didáctica crítica y el 
rechazo al tecnicismo que por varias décadas dominó los modelos de formación de los 




Sin embargo, durante las primeras experiencias en la práctica, los docentes se enfrentan 
a diversas situaciones y problemas. Para resolverlos acuden a sus saberes teóricos a sus 
incipientes competencias prácticas, que intentan articular en función de las demandas y 
características del contexto escolar en que trabajan. Los maestros noveles deben construir su 
“conocimiento de oficio”. surge de la interacción entre los saberes teóricos y la experiencia 
directa en el ambiente escolar con los alumnos; no está separado de la teoría, es un 
conocimiento transformado por, y en, la acción práctica (Angulo Rasco, 1999). La reflexión 
es el procedimiento básico capaz de generar, producir y transformar este conocimiento de 
oficio a partir de la adopción de ciertos criterios de valoración. 
 
Debido a su escasa experiencia práctica, los docentes principiantes dependen de los 
modelos formalmente adquiridos para comprender, analizar situaciones de la práctica y 
enfrentarse a ellas, o bien de sus primeras matrices de aprendizaje. La posibilidad que 
tienen de reconocer los componentes que interactúan en una situación educativa dada, 
depende de que dichos elementos les hayan sido presentados previamente durante su 
formación (Vezub, 2002). De allí la importancia que tiene la reflexión y el análisis de la 




Las últimas reformas a la formación docente desecharon el modelo deductivo-
aplicacionista de las décadas pasadas según el cual la preparación teórica y técnica 
antecede a la puesta en acción y es suficiente para que el conocimiento adquirido sea 
transferido al rol docente. Actualmente los currículos incluyen formación práctica desde el 
inicio de la carrera y algunos dispositivos de articulación con las materias pedagógicas de 
fundamentación general y con las disciplinares . Pero la implementación concreta de los 
espacios de práctica es muy difícil, las relaciones entre instituciones formadoras y escuelas 
donde los estudiantes concurren a realizar sus prácticas no siempre son de cooperación 
mutua, es frecuente la disonancia entre los modelos de enseñanza se trasmite y los vigentes 
en las escuelas donde se realizan las prácticas. A esto hay que agregar las cuestiones 
operativas: el elevado número de alumnos a cargo de cada profesor, la alta rotación y a 
veces el ausentismo de los profesores que reciben estudiantes de profesorado en sus clases, 
la difícil coordinación entre profesores de las instituciones formadoras que tienen 
especialidades e identidades disciplinares diferentes y que deben converger en el 
asesoramiento y trabajo con los estudiantes. 
 
A esto se suma el desconocimiento por parte de los profesores de la formación de 
estrategias concretas de análisis y reflexión de la práctica. La práctica no es formadora 
por sí misma, no alcanza con observarla y sumergirse en ella. El conocimiento de la 
práctica supone conectar el conocimiento situacional de los profesores con las 
preocupaciones sociales, culturales y políticas del contexto y con el conocimiento experto 




2.2.12. Los formadores 
 
En el marco de las políticas educativas preocupadas por elevar la calidad de los 
docentes, se aumentaron las exigencias hacia el subsistema formador estableciendo nuevos 
controles y parámetros para el funcionamiento y para el ingreso de los formadores. Se 
instalaron mecanismos para la acreditación, certificación y evaluación de las instituciones 
formadoras con criterios académicos propios del modelo universitario. Por otro lado se 
incentiva, o se induce a los profesores formadores para que realicen postítulos, 
especializaciones universitarias, carreras de posgrado mediante diversas estrategias de 
apoyo, financiamiento, programas, concursos, del otorgamiento de becas o pasantías de 
estudio y actualización. A pesar de estas medidas todavía en América Latina los 
profesores a cargo de la formación de maestros de educación básica se hallan escasamente 
profesionalizados. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
 
El liderazgo educacional 
 
“El liderazgo educacional es el que ejercen los directivos centrados en el proceso 
enseñanza-aprendizaje asesorando, orientando, facilitando recursos, formando y evaluando 
al profesorado para que consiga unos resultados de calidad con relación al éxito académico 




Es cuando el líder se preocupa por actuar como un modelo para los seguidores, comunica 
una visión y utiliza símbolos para enfocar esfuerzos. Comunica grandes expectativas, 
expresa propósitos importantes con gran sencillez. Orienta a los seguidores a través de la 







Se define el liderazgo transformacional como: “El rol que desarrolla un tipo de líder capaz 
de ayudar a tomar conciencia a los demás de sus posibilidades y capacidades, a liderar sus 
propias actividades dentro de la organización pensando en sus crecimiento y desarrollo 
profesional. El líder transformacional es capaz de infundir valores a una organización que 
explicitan el por qué y el para qué de la actividad de la organización” (Álvarez 2001). 
 
El liderazgo situacional 
 
“El liderazgo situacional es una teoría de la contingencia que se enfoca en la 
disponibilidad de los seguidores (Q). El énfasis en los seguidores en relación con la 
eficacia del liderazgo refleja la realidad que constituye el que los seguidores acepten o 
rechacen al líder. A pesar de lo que el líder haga, la eficacia depende de las acciones de 
sus seguidores (Q). El término disponibilidad se refiere a la medida en la cual la gente 




“Es un documento de intenciones que define los asuntos de los que entiende la 
organización, es decir, los productos que ofrece, los servicios que proporciona, los 
mercados a los que atiende y hasta como se plantea ciertos asuntos que afectan a 




La visión es: “Una imagen mental de un futuro estado de la organización posible y 
deseable tan vago como un sueño y tan preciso como una meta a realizar, es una visión 
del futuro de la organización creíble, agradable y realista, que mejora la situación 






“Líder es aquella persona capaz de provocar la liberación, desde dentro, de la energía 
interior de otros seres humanos, para que éstos voluntariamente se esfuercen hasta 
alcanzar, del modo más eficaz y confortable posible, las metas que dichos seres 
humanos se han propuesto lograr para su propia dignificación y la de aquellos con 
quienes conviven” (Gento 2002). 
 
El liderazgo transaccional 
 
El liderazgo transaccional enfatiza en los intercambios entre el líder y los seguidores. Los 
seguidores reciben cierto valor como resultado de su trabajo. -Y continúa-. / El liderazgo 
transformacional está enfocado en elevar el interés de los seguidores, el desarrollo de la 
autoconciencia y aceptación de la misión organizacional y el ir más allá de sus 
autointereses por el interés de bienestar de grupo. (Mendoza 2005). 
 
El liderazgo educacional 
 
“El liderazgo educacional es el que ejercen los directivos centrados en el proceso 
enseñanza-aprendizaje asesorando, orientando, facilitando recursos, formando y evaluando 
al profesorado para que consiga unos resultados de calidad con relación al éxito académico 
de los alumnos del centro” (Álvarez y Herrero 2002). 
 
La calidad de un centro educativo 
 
“La calidad de un centro educativo entendida en términos de producto, aproximaría a los 
conceptos de eficacia o, mejor aún, de eficiencia: hace, pues, referencia al 











3.1.1. Hipótesis general 
 
 
El rol del director influye significativamente en los procesos pedagógicos de los 
docentes de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte, Ica. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
 
El rol del director influye en la planificación pedagógica de la sesión de aprendizaje 
de los docentes de la Institución Educativa José De la Torre Ugarte,  Ica. 
El rol del director influye en el uso de las herramientas pedagógicas durante la 
sesión de aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa José De la Torre 
Ugarte, Ica.  
El rol del director influye en el uso de materiales y recursos educativos en durante la 
sesión de aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa José De la Torre 





3.2.1. Variable independiente 
 




“Procesos mediante los cuales el director de una institución educativa concibe, 




docente y administrativo para que actúen sobre los recursos organizacionales y pueda 
así alcanzar la visión y misión definida formalmente para la organización” (MED) 
 






El director orienta el trabajo de los docentes en cada uno de los grados y ciclos de la 
Educación Básica para alcanzar los estándares establecidos en los mapas de progreso al fin 
de cada ciclo. Visualizar y comprender la articulación de los aprendizajes del grado 
anterior con los del grado actual, favoreciendo el tránsito de un ciclo a otro en la 
Educación Básica, promover el uso de materiales y recursos educativos para el logro de los 
aprendizajes, orientando la evaluación de los aprendizajes, a partir de la identificación de 
indicadores, que evidencien el desarrollo de las capacidades y el logro de las competencias 
durante el itinerario escolar de los estudiantes. También son las orientaciones 
ejemplificadas a los docentes y directivos para desarrollar sus sesiones de aprendizaje, 
realizar una gestión curricular y pedagógica en aula, de cara al desarrollo de las 




3.3. Operacionalización de variables 
 
 Variables Dimensión Indicadores 
   Función técnico pedagógica 
   Desarrollo del currículo 
  Liderazgo Acompañamiento/Visitas técnico 
  instruccional pedagógicas 
 V.I.  Evaluación del rendimiento 
 Rol de director  académico 
  Planificación del Capacitación y formación del 
  currículo equipo docente 
   Actividades escolares 
    
  Planificación Uso pedagógico del tiempo 
 V.D. pedagógica de la Aprendizajes significativos 
  sesión de aprendizaje Dosificación del tiempo 
   Programación curricular 
 Procesos pedagógicos Herramientas Rutas de aprendizaje: 
  pedagógicas de la Conflicto cognitivo 
  sesión de aprendizaje Competencias y capacidades 
   Evaluación formativa 
  Materiales y recursos Orientación del uso de materiales 
  educativos de la Propósito de los materiales 
  sesión de aprendizaje Registro de los materiales 












La investigación fue cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que haya 
claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y 
saber con exactitud donde se inicia el problema, también le es importante saber qué tipo de 
incidencia existe entre sus elementos. (Hurtado y Toro,1998). 
 
La investigación trabajó con datos exactos lineales del problema en  el cual existe 
 




Sánchez y Reyes (2006) manifiestan que siguiendo a Selltiz, Jahoda y otros (1965) 
se identifica los niveles o esquemas básicos de investigación según la profundidad y 
objetivo de estudio. 
 
En este estudio las dos variables se midieron y evalúaron con precisión el grado de 
relación que existe entre dos conceptos en un grupo de sujetos durante la investigación. La 
correlación puede ser positiva o negativa. Su utilidad radica en saber cómo se puede 
comportar un concepto o variable, conociendo el comportamiento de otra variable 
relacionada. Tienen en cierto sentido un valor explicativo, aunque parcial. 
 
4.4. Tipo de investigación 
 
Investigación social : Fue Aplicada 
 
Esta investigación se realiza con el objeto inmediato de modificar o 
producir cambios cualitativos en la estructura social, es decir, manipular la realidad social 
para dar tratamiento metodológico a un determinado sector hecho, comprendidos dentro 




El estudio pretende brindar una alternativa de solución para modificar la realidad del 
problema por medio de un tratamiento metodológico. 
 
4.5. Diseño de investigación 
 
Fue No Experimental 
 
“Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad después de su 
ocurrencia” (Carrasco, 2005). 
 
Diseño Transeccional correlacional 
 
“Este diseño analiza y estudia la relación de hechos y fenómenos de la realidad 
(variables) para conocer su nivel de influencia o ausencia, determinando el grado de 












  VY 
Donde:   
M : Muestra 
X : Rol del director 
Y2 : Procesos pedagógicos 
R : Relación entre variables 
 
4.6. Población y muestra 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), “la población es el conjunto de todos 
los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse 




Se trabajó con 38 docentes del nivel de Primario y Secundario  de la Institución 
 
Educativa José De la Torre Ugarte – Ica, según el detalle: 
 
  Institución Educativa José De la Torre Ugarte  
  Nivel Docentes varones Docentes mujeres 
  Primario 3 12 
  Secundario 10 8 
  Auxiliar de educación 1 1 
  Personal docente 2 1 
  fortalecimiento Ed.   
  Física   
   16 22 
  Total 38  
 
 
Muestra – No probabilística – Intencionada 
 
Aquellos elementos que se considera convenientes y cree que son los más representativos 
 
conociendo las características de la población, (Carrasco, 2005). 
 
En este caso por ser una población pequeña se toma a consideración toda la plana 
 
docente de ambos niveles. 
 
  Institución Educativa José De la Torre Ugarte  
  Nivel Docentes varones Docentes mujeres 
  Primario 3 12 
  Secundario 10 8 
  Auxiliar de educación 1 1 
  Personal docente 2 1 
  fortalecimiento Ed.   
  Física   
   16 22 
  Total 38  
 
 
4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
Para la presente investigación se trabajó  con: 
 
- Ficha de monitoreo de visita del MED 
 




Por ser un cuadro de doble entrada se emplea para el análisis documental, aquellos 
que se quiere conocer de los documentos que se investiga. Los indicadores e índices 




Técnica para la investigación social por excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, 
sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtiene, se emplea en la investigación 
ocupacional para la indagación, exploración y recolección de datos, mediante preguntas 





Por ser un instrumento en la que no se necesita la relación directa, cara a cara con la 
 
muestra de estudio; consiste en presentar hojas o pliegos de papel conteniendo una serie 
 
ordenada y coherente de preguntas formuladas con claridad, precisión y objetividad, para 
 




- Autoevaluación docente 
 
- Actas de notas 2015 
 
4.8. Tratamiento estadístico 
 
Plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa 
 
Se planteó la hipótesis nula que ha de ser probada. Podemos aceptarla o rechazarla. 
La hipótesis nula es una afirmación que se aceptará si los datos maestrales no pueden 
proporcionar evidencia convincente de que es falsa. 
 
Si la hipótesis nula se acepta con base en datos muéstrales, no es posible afirmar que tal 
hipótesis es verdadera, sino que más bien significa que no se pudo refutar la hipótesis 




poblacional debe ser conocido o se tendría que investigar cada elemento de la población. 
 
Por lo general, esto no es posible. 
 
La hipótesis alternativa o de investigación describe lo que se considerará si se 
rechaza loa hipótesis nula. Será aceptada si los datos muéstrales proporcionan 
evidencias estadísticas suficientes de que la hipótesis nula es falsa. 
 
Seleccionar el nivel de significancia. 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando 
es verdadera. 
 
También se le denomina nivel de riesgo porque mide el riesgo de rechazar la 
hipótesis nula efectuando en realidad es verdadera. 
 
Tradicionalmente se selecciona el nivel de 0,05 para proyectos de 
investigación sobre consumo, el de 0,01 para el aseguramiento de calidad, y el 0,10 
para encuestas políticas. 
 
Se debe decidir el nivel de significancia antes de formular una regla de decisión 
y recopilar datos maestrales. 
 
Hay la posibilidad de incurrir en dos tipos de error, uno de Tipo I, cuando se rechaza 
la hipótesis nula en vez de haberla aceptado, y uno de Tipo II, si se acepta la hipótesis nula 
cuando debería haberse rechazado. 
 
Calcular el valor estadístico de prueba 
 
El valor estadístico de prueba es el valor obtenido a partir de la información 
muestral, que se utiliza para determinar si se rechaza la hipótesis nula. 
 
Existen muchos valores estadísticos de prueba. En nuestro trabajo de investigación 
se utilizó el valor estadístico z, que se usa en las pruebas de hipótesis para la media (µ). El 
valor z se basa en la distribución muestral de medias, que se distribuye de manera normal 









diferencia entre X y  es estadísticamente significativa encontrando el número de 
 
   

a partir de  aplicando la fórmula: z 
X  
desviaciones estándares que  X 
      
    n  
 
Formular la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. O sea, la regla de decisión establece las condiciones cuando se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
La región de rechazo define la ubicación de todos lo valores que son demasiados 
grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad de que 
ocurran según una hipótesis nula verdadera. 
 
El valor crítico es un número que es el punto decisorio entre la región de 
aceptación y la región de rechazo, de la hipótesis nula. 
 
Tomar una decisión 
 
El último paso para la prueba de hipótesis es la toma de decisión de rechazar o no la 
hipótesis nula, si el valor crítico se encuentra dentro o fuera de la región de no 
aceptación. Es posible solo una de dos decisiones en la prueba de hipótesis: aceptar o 
rechazar la hipótesis nula. En vez de “aceptar” la hipótesis nula, algunos investigadores 
prefieren enunciar la decisión como : “No rechazar la hipótesis nula”, “No es posible 
descartar la hipótesis nula”, o bien “Los resultados muéstrales no permiten hacer a un 










2.- Se obtendrán los estadísticos descriptivos de la media muestral. 
 
3.- Se obtendrán los estadísticos de dispersión tales como la desviación típica, la varianza 
y la covarianza. 
 
4.- Se obtendrán las tablas y gráficos estadísticos (como el polígono de frecuencias). 
 
5.- Se analizará la distribución de muestreo para la prueba para determinar: 
 
Si el polígono de frecuencia obtenida es o si se aproxima a una distribución normal. 
 
Se determinará si el polígono de frecuencia obtenida es homogénea o no. 6.- Se aplicará 
las reglas para la prueba de hipótesis para rechazar o no la hipótesis nula de acuerdo al 









5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los procedimientos rigurosos que consolidan la calidad de los instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
 
Hernández et al. (2011:201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006: 214), “un instrumento de medición es válido cuando 
mide aquello para lo cual está destinado”. 
 
Según Muñiz (2003:151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en el proceso 
de validación de los test, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: validez de 
contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
 
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2011:204) menciona: 
 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la 




Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de la 
Universidad Nacional de Educación, quienes determinaron la adecuación muestral de los 
ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 
la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los 
ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 01. 
 
Tabla 1 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos  
  Rol del    
Expertos Director Procesos Pedagógicos  
   de los docentes  
  % Puntaje %  
1. Mg. Juan Zecenarro Vilca 84 % 83 83 %  
2. Dr. José Campos Eusebio 83 % 85 85 %  
3. Dr. Juan Carlos Valenzuela 88 % 83 83 %  
4. Dra. Irma Reyes Plácido 80% 80 80%  
Promedio de valoración 85 % 84 84 %  
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
 
tanto a nivel de Relación entre el rol del director y el proceso pedagógico de los docentes 
 
para determinar  el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
 
Tabla 2 
Valores de los niveles de validez  
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 
81-90 Muy bueno 
71-80 Bueno 
61-70 Regular 
51-60 Deficiente  




Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
relación entre el rol del docente y el proceso pedagógico de los docentes obtuvo un valor 
de 85 % y 84%, respectivamente, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una 
muy buena validez. 
 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
 
Para determinar la confiablidad interna del primer instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 20 docentes, elegidos al azar y se aplicó la prueba 
estadística Kuder Richarson20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 








M : La evaluación media 
 
k : El número de ítems del cuestionario 




a) Se determinó una muestra piloto de 20 docentes. 
 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
 
Tabla 3 
Confiabilidad del segundo instrumento 
 
 
Instrumento Kuder Richarson N° de ítems 
   
Rol del Director 0,69 41 









Valores de los niveles de confiabilidad  
Valores Nivel de Confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta   
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006:438 – 439). 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor de 0,69 y podemos 
 
afirmar que el cuestionario tiene es muy confiabilidad y por lo tanto aplicable 
 
El segundo instrumento de investigación se aplicó la ficha técnica de Monitoreo, 
 
con la prueba estadística Kuder Richars. 
 








M : La evaluación media  
k : El número de ítems del cuestionario 
 : Varianza 
 Ficha de monitoreo    
 Por Ministerio de Educación  
  Valoración ítems 
 Uso pedagógico de tiempo Logrado 3 1,2,3,4 
 sesiones de aprendizaje Proceso 2  
  Inicio 1  
 Uso de herramientas Logrado 3 5,6,7,8,9,10,11,12 
 pedagógicas Proceso 2  
  Inicio 1  
 Uso de los materiales y Logrado 3 13,14,15,16 
 recursos educativos Proceso 2  





Confiabilidad del segundo instrumento. 
 
 
Instrumento Kuder Richarson  N° de ítems  
     





los docentes       
     
 
En consecuencia el instrumento de investigación es excelente confiabilidad, según la 
 
tabla de valoración siguiente: 
 
Tabla 6 
Valores de los niveles de confiabilidad  
Valores Nivel de Confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta   
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006:438 – 439). 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor de 0,82 y podemos 
 
afirmar que el cuestionario tiene una Excelente confiabilidad y por lo tanto aplicable 
 
5.1.3. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
 
las ideas informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su 
 
contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos 
 
de acceso en la búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de 
 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006:177) nos dice que “es una técnica 
 
basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se 
 




5.1.4. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la 




Según Webster (2001:10) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos 
datos”. Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
 
(2010:127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002:212) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” 
 
. El número de variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto 
esta investigación usará tablas bidimensionales. 
 
- Gráficas. Las gráficas, incluidas conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010:153). Según APA (2010:127), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual”. Acerca de los gráficas, Kerlinger 
y Lee (2002:179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del análisis es el 




Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro método 
puede hacerlo”. 
 
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
 
Kerlinger y Lee (2002:192) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos 
pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006:1-2) nos dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 





Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001:10) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra”. 
 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
 
- Las hipótesis especificas 
 




Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000:351), como una 
regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. 
 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 




Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de independencia, 











Oi es la frecuencia observada 
 
Ei es la frecuencia esperada 
 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
 
La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no 
existe relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de 
independencia chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001:472) menciona que la 
distribución chi-cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si 
existe una relación entre ellos”. 
 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 




Paso 5. Tomar una decisión 
 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza 
esta, se acepta la alternativa. 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 




En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para 
determinar el rol del director y el proceso pedagógico de los docentes de la 




Análisis descriptivo de la variable Rol del Director 
 




Resultado: Frecuencia Liderazgo iInstruccional 
 
 Respuesta Frecuencia Porcentaje 
   
 Si 28 74,6% 
 No 10 25,4% 
 Total 38 100,0% 



























Figura 2. Liderazgo instruccional 
 
Interpretación: Se puede observar en la figura, que el 75% de los docentes de la 
institución educativa José de la Torre Ugarte Ica, indican que Si existe manejo de 
liderazgo instruccional, el 25% No, ello se evidencia de acuerdo la figura 2. 
 
b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Planificación del Currículo 
 
Tabla 8 
Resultado: Frecuencia Planificación del Currículo  
 Respuesta Frecuencia Porcentaje  
 SI 24 63,8%  
 No 14 36,2%  
 Total 38 100,0%  
      
 




Interpretación: Se puede observar en la figura, que el 64% de los docentes de la 
institución educativa José de la Torre Ugarte Ica, indican que Si existe manejo de 
Planificación del currículo, el 36% No, ello se evidencia de acuerdo la figura 3. 
 
c.- Análisis descriptivo de las dos dimensiones de la variable Rol del Director. 
 
Tabla 9 
Resultado: Cuadro comparativo entre las dos dimensiones de la variable Rol del Director 
 
 Liderazgo Planificación del 
 Instruccional Currículo 
 Si 74,6% 63,8% 
 No 25,4% 36,2% 






















Figura 4. Variable X : Rol del director 
 
Interpretación: Se puede observar en la figura, que el 76,6% de docentes de la 
institución educativa, indican que Si existe Liderazgo instruccional, en efectos, el 63,8% 
en Planificación del currículo, el 36,2% indican que No existe planificación del currículo, 
el cual evidencia que Si existe liderazgo instruccional en el rol del director en relación a 




Análisis descriptivo de la variable Procesos Pedagógicos de los docentes 
 




Tabla 10  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Planificación Pedagógica de la sesión de 
aprendizaje.  
 Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 Logrado 5 13,8% 
 Progreso 12 30,9% 
 Inicio 21 55,3% 






















Figura 5. Planificación pedagógica de la sesión de clase 
 
 
Interpretación: Se puede observar en la figura, que el 31% de los docentes de la 
 
institución educativa José de la Torre, se Logró la Planificación pedagógica de la sesión de 
 
aprendizaje, el 31% en proceso y el 55% en inicio, ello se evidencia de acuerdo la figura 5. 
 
b.- Análisis descriptivo de la dimensión Herramientas Pedagógica de la sesión de 
aprendizaje. 
Tabla 11  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Herramientas Pedagógica de la sesión de 
aprendizaje. 
 
 Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 Logrado 8 20,1% 
 Progreso 13 34,3% 
 Inicio 17 45,5% 

























Figura 6. Herramientas pedagógicas de la sesión de clase 
 
Interpretación: Se puede observar en la figura, que el 20% de los docentes de la 
institución educativa José de la Torre, se Logró utilizar la Herramientas pedagógicas de la 
sesión de aprendizaje, el 34% en proceso y el 46% en inicio, ello se evidencia de acuerdo 
la figura 6. 
 




Tabla 12  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Materiales y recursos educativos de la sesión de 
aprendizaje. 
 
 Respuesta Frecuencia Porcentaje 
    
 Logrado 31 81,6% 
 Progreso 2 5,3% 
 Inicio 5 13,2% 
 Total 38 100,0% 



















Figura 7. Materiales y recursos educativos de la sesión de aprendizaje Interpretación: 
Se puede observar en la figura, que el 82% de los docentes de la institución educativa 
José de la Torre, se Logró en materiales y recursos educativos en sesión de aprendizaje, el 
5% en proceso y el 13% en inicio, ello se evidencia de acuerdo la figura 7. 
 
 




Tabla 13  
Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Procesos 
pedagógicos de los docentes.  
 Planificación Herramientas Materiales y 
 Pedagógica Pedagógicas Recursos 
 Logrado 13,8% 20,1% 81,6% 
 Progreso 30,9% 34,4% 5,2% 
 Inicio 55,3% 45,5% 13,2% 


























Interpretación: Se puede observar en la figura, que el 81,6% de los docentes de la 
institución educativa José de la Torre, indican que se logró en materiales y recursos 
educativos, el 53,3% en planificación pedagógica en Inicio y un 34,4% en herramientas 
pedagógicas en progreso, nos muestran que Se logró en materiales y recursos educativos 
en sus dimensiones, en relación a procesos pedagógicos de los docentes, ello se 
evidencia de acuerdo la figura 8. 
 
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis general está en función 
de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se ha utilizado la prueba 
X
2
 (chi-cuadrada) a un nivel de significación del 0,05. A continuación se muestra el 
proceso de la prueba de hipótesis: 
Hipótesis Específica 1 
 
1. Planteamiento de la hipótesis 
estadística Hipótesis nula (H0): 
 
El rol del director no influye en la planificación pedagógica de la sesión de 
 
aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa José De la Torre Ugarte,  Ica. 
 
Hipótesis alternativa (H1): 
 
El rol del director influye en la planificación pedagógica de la sesión de aprendizaje 
de los docentes de la Institución Educativa José De la Torre Ugarte, Ica. Hipótesis 
estadística. Se encuentra la siguiente relación: 
 
H1 : rxy   0 
 




H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
 




Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2. Tipo de prueba estadística 
 
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ). 
 
3. Nivel de significación 
 
Nivel de confianza al 99 % 
 
Valor de significancia: α = 0,1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
 
α/2 = 0,05 
 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral 
los valores chi-crítico  = 13,848 y 




con /2 = 0,05 y 1 grados de libertad, se obtienen 










La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848 ≤ X ≤ 39,236 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0,1. 
 








O = Frecuencia observaba  
E = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El rol del director y 
planificación pedagógica de la sesión de aprendizaje de los docentes de la Institución 
Educativa José De la Torre Ugarte, Ica. 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
   Casos         
    Válidos  Perdidos   Total 
   N Porcentajes  N Porcentajes N Porcentajes 
 Rol del 38 100,0 % 0 0,0 %  38 100,0 %  
 director *          
 Planificación          
 pedagógica          
 Pruebas de chi-cuadrada        
           
      Valor  Gl  Sig. Asintótica  
          (bilateral)  
   Chi-cuadrada de Pearson 39,236 24  0,026  
   Razón de verosimilitudes 26,211 24  0,000  
   Asociación lineal por lineal 1,315 1  0,000  
   N de casos válidos  38       
             
 
 
Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
 




Si el valor  obtenido se comprende entre los valores 13,591 ≤ X ≤ 39,236 y la 
 
probabilidad asociada (p < 0,1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre El 
 
rol del director y planificación pedagógica de la sesión de aprendizaje de los docentes de 
 




Hipótesis Específica 2 
 
1. Planteamiento de la hipótesis 
estadística Hipótesis nula (H0): 
 
El rol del director no influye en el uso de las herramientas pedagógicas durante la sesión 
de aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa José De la Torre Ugarte, Ica. 
 
Hipótesis alternativa (H1): 
 
El rol del director influye en el uso de las herramientas pedagógicas durante la sesión de 
aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa José De la Torre Ugarte, Ica. 
Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 
 
H1 : rxy   0 
 




H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2. Tipo de prueba estadística 
 
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ). 
 
3. Nivel de significación 
 
Nivel de confianza al 99 % 
 
Valor de significancia: α = 0,1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
 
α/2 = 0,05 
 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0,05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
 




= 0,95 y 18 gl.  = 0,05 y 18 gl. 
 











La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39 












≤ X ≤ 28,869 para los 
 
= 0,1. 










O = Frecuencia observaba  
E = Frecuencia esperada 
 = chi-cuadrada 
 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El rol del director y las 
herramientas pedagógicas durante la sesión de aprendizaje de los docentes de la 
Institución Educativa José De la Torre Ugarte, Ica. 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
  Casos      
  Válidos Perdidos  Total  
  N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
 Rol del 38 100.0 % 0 0,0 % 38 100,0 % 
 director *       
 Herramientas       




Pruebas de chi-cuadrada    
     
   Valor Gl Sig. Asintótica 
    (bilateral) 
  Chi-cuadrada de Pearson 28,869 18 0,000 
  Razón de verosimilitudes 8,355 18 0,000 
  Asociación lineal por lineal 1,016 1 0,000 
  N de casos válidos 38   
      
 
 
Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 




Si el valor  obtenido se comprende entre los valores 9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0, 1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre El 
rol del director y las herramientas pedagógicas durante la sesión de aprendizaje de los 
docentes de la Institución Educativa José De la Torre Ugarte, Ica. 
 
Hipótesis Específica 3 
 
1. Planteamiento de la hipótesis 
estadística Hipótesis nula (H0): 
 
El rol del director no influye en el uso de materiales y recursos educativos en durante la 
sesión de aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa José De la Torre Ugarte, 
Ica. 
 
Hipótesis alternativa (H1): 
 
El rol del director influye en el uso de materiales y recursos educativos durante la sesión 




Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 
 
H1 : rxy   0 
 




H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2. Tipo de prueba estadística 
 
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ). 
 
3. Nivel de significación 
 
Nivel de confianza al 99 % 
 
Valor de significancia: α = 0,1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
 
α/2 = 0,05 
 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0,05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
 
valores chi-crítico  = 13,848 y  = 36,415 
 
= 0,95 y 24 gl. = 0,05 y 24 gl. 
 











La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848 



























O = Frecuencia observaba  
E = Frecuencia esperada 
 = chi-cuadrada 
 
 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El  rol del director y 
 
materiales y recursos educativos en durante la sesión de aprendizaje de los docentes de la 
 
Institución Educativa José De la Torre Ugarte,  Ica. 
 
 Resumen del procesamiento de los casos      
            
    Casos         
    Válidos  Perdidos   Total 
   N Porcentajes  N Porcentajes N Porcentajes 
 Rol del 38 100,0 % 0 0,0 %  38 100,0 %  
 director *          
 Materiales y          
 recursos          
 educativos          
 Pruebas de chi-cuadrada        
           
      Valor  Gl  Sig. Asintótica  
          (bilateral)  
   Chi-cuadrada de Pearson 16,641 24  0,000  
   Razón de verosimilitudes 14,793 24  0,000  
   Asociación lineal por lineal 0,16 1  0,000  
   N de casos válidos  38       
             
 
 
Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 






Si el valor  obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0,1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre El 
rol del director y materiales y recursos educativos en durante la sesión de aprendizaje de 




1. Planteamiento de la hipótesis 
estadística Hipótesis nula (H0): 
 
El rol del director no influye significativamente en los procesos pedagógicos de los 
docentes de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte, Ica. 
 
Hipótesis alternativa (H1): 
 
El rol del director influye significativamente en los procesos pedagógicos de los docentes 
de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte, Ica. Hipótesis estadística. Se encuentra 
la siguiente relación: 
 
H1 : rxy   0 
 




H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2. Tipo de prueba estadística 
 
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ). 
 




Nivel de confianza al 99 % 
 
Valor de significancia: α = 0,1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
 
α/2 = 0,05 
 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (21) = 21 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0,05 y 1 grados de libertad, se obtienen los  
 
valores chi-crítico = 11,591 y = 32,671  
 
= 0,95  y 21 gl. = 0,05  y 21 gl. 
 














La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 para los que la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0,1. 
 










O = Frecuencia observaba  
E = Frecuencia esperada 
 = chi-cuadrada 
 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El rol del director y los 





Resumen del procesamiento de los casos 
 
  Casos         
  Válidos  Perdidos   Total   
  N Porcentajes N Porcentajes  N Porcentajes 
 Rol del 38 100,0 % 0 0,0 % 38 100,0 % 
 director *          
 Procesos          
 pedagógicos          
 Pruebas de chi-cuadrada        
         
    Valor  Gl Sig. Asintótica  
       (bilateral)   
 Chi-cuadrada de Pearson 12,871  21 0,00   
 Razón de verosimilitudes 13,731  21 0,00   
 Asociación lineal por lineal 0,689  1 0,00   
 N de casos válidos  38       
           
 
 
Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 




Si el valor  obtenido se comprende entre los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 y la 
probabilidad asociada (p < 0,1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre El 
rol del director y los procesos pedagógicos de los docentes de la Institución Educativa José 
de la Torre Ugarte, Ica. 
 
5.3. Discusión de los resultados 
 
En esta parte realizaremos una comparación sucinta de nuestros resultados con 
otros hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada 
hipótesis y se mencionará su compatibilidad o discordancia. 
 
En la hipótesis específica Nª 1, se concluye, con un nivel de significación de 0,05, 




docentes de la Institución Educativa José De la Torre Ugarte, Ica. De acuerdo al resultado 
obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 39,236 y está comprendido 
entre 13,848 ≤ X ≤ 39,236 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es 
menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay 
relación entre El rol del director y planificación pedagógica de la sesión de aprendizaje de 
los docentes de la Institución Educativa José De la Torre Ugarte, Ica. Esta conclusión no 
guarda concordancia con lo hallado por Ruiz (2011) en su tesis Influencia del estilo de 
liderazgo del director en la eficacia de las instituciones educativas del consorcio "Santo 
Domingo de Guzmán" de Lima Norte. Indicó en su tesis. En las sociedades futuras las 
personas dependerán de sus capacidades para evaluar situaciones, aprovechar 
oportunidades y dar soluciones, en este contexto el liderazgo transformacional enfatiza a 
liderar personas, instituciones y sobre todo producir resultados positivos en el grupo social, 
institucional y especialmente en las escuelas. 
 
En nuestro sistema Educativo se está fortaleciendo las facultades, roles y toma 
de decisiones de los directores de las instituciones públicas siendo fundamentalmente 
los cambios que implementen en el marco del liderazgo transformacional. 
 
Respecto a la hipótesis específica Nª 2, se concluye, con un nivel de significación de 
0,05, que, El rol del director y las herramientas pedagógicas durante la sesión de 
aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa José De la Torre Ugarte, Ica. De 
acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 
28,8692, y está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, para los cuales la probabilidad de 
cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre 
las variables, es decir, hay relación entre El rol del director y las herramientas pedagógicas 
durante la sesión de aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa José De la 




por Contreras (2005) en su tesis Micropolítica escolar: Estilo de liderazgo de una 
directora y participación de docentes y alumnos en la gestión escolar, Su objetivo era 
conocer si existía diferencia La directora ejerce un estilo de liderazgo predominantemente 
autoritario, con matices de estilo administrativo, cuando se relaciona con los docentes, y de 
estilo interpersonal cuando se trata del liderazgo que ejerce con los alumnos. 
 
Con los alumnos, desarrolla la comunicación pública y privada, orientada a la coerción y 
mantenimiento de la disciplina. La comunicación privada se emplea también para 
realizar consultas informales, resolver problemas de indisciplina y brindar cierta 
confianza que puede revertir en una alta visibilidad de su persona. 
 
Las formas de comunicación privada, se desarrolla con padres de familia, 
especialmente como una forma de alianza para llevar a cabo un proceso de 
‘moralización’ de la escuela, esta relación perturba a los docentes, en la medida que les 
resta oportunidad de ser escuchados y de ser partícipes en la toma de decisiones, como en 
el caso de la gestión económica. 
 
Existe una actitud de rechazo y frustración de alumnos y docentes a la 
parcialización de la dirección con los padres de familia y con algunos alumnos y docentes. 
 
En cuanto a la hipótesis específica Nª 3, esta concluyo, con un nivel de significación 
de 0,05, que El rol del director y materiales y recursos educativos en durante la sesión de 
aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa José De la Torre Ugarte, Ica. De 
acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 16,64 y 
está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el 
error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las 
variables, es decir, hay relación entre El rol del director y materiales y recursos educativos 
en durante la sesión de aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa José De la 




(2014) en su tesis La Calidad de la Gestión Pedagógica Y su Relación con la Práctica 
Docente en el Nivel Secundaria de la Institución Educativa Policía Nacional Del Perú 
“Juan Linares Rojas”, Oquendo, Callao-2013, Su objetivo fue describir y analizar el La 
institución educativa evaluar la calidad de la gestión pedagógica midiendo la práctica 
docente en el aula, considerando los criterios e indicadores de evaluación que se cuenta 
con el marco del buen desempeño docente propuesto por el Ministerio de Educación. 
 
Existe una adecuación y contextualización del currículo de acuerdo al Proyecto 
Curricular Institucional, que logro las Competencias, capacidades, actitudes, en los 
estudiantes. 
 
Se fomentó la capacitación y actualización de docentes, directores, así como 
diseñar estrategias para una Planeación didáctica en la práctica docente de la institución. 
 
Se realizan un seguimiento a los logros de aprendizaje óptimos necesario utilizando 
instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación durante su práctica docente en el 
aula. 
 
Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se concluye, con un nivel de significación 
de 0,05, que El rol del director y los procesos pedagógicos de los docentes de la Institución 
Educativa José de la Torre Ugarte, Ica. De acuerdo al resultado obtenido con el programa 
estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 12,871 y está comprendido entre 11,591 ≤ X ≤ 32,671, 
para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello 
significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre El rol del director 
y los procesos pedagógicos de los docentes de la Institución Educativa José de la Torre 
Ugarte, Ica. : Gutiérrez (2015) en su tesis Liderazgo del personal directivo como factor 
influyente en la formación de equipos de alto desempeño 
en las instituciones educativas, La percepción de calidad es mayor en referencia a los 
 




Según la perspectiva psico-social, la sociedad necesita de una persona que impulse la 
realización de los objetivos planteados, a alcanzar los satisfactores sociales con el fin de 
llenar sus necesidades. El individuo que desempeña este puesto recibe el nombre de 
líder; el liderazgo, por su parte, es la interacción entre este y los miembros que 
conforman el grupo social. 
 
El líder tiene características que lo distinguen del resto de la gente; por eso se 






1. Existe relación significativa entre El rol del director y planificación pedagógica de la 
sesión de aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa José De la Torre Ugarte, 
Ica, porque el valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, que está 
comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 39,236; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo 
tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
 
2. Existe relación significativa entre El rol del director y las herramientas pedagógicas 
durante la sesión de aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa José De la 
Torre Ugarte, Ica. Valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 28,869, que 
 
está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica en la región de rechazo y, por 
lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
 
3. Existe relación significativa entre El rol del director y materiales y recursos educativos 
en durante la sesión de aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa José De la 
Torre Ugarte, Ica, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 
 
16,64, que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de 
rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
 
4. Existe relación significativa entre El rol del director y los procesos pedagógicos de los 
docentes de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte, Ica, porque los datos de la 
estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística inferencial, mediante la 






1. Comprobar que existe una relación significativa entre el rol del director y los 
procesos pedagógicos de los docentes de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte - 
Ica, para mejorar el liderazgo instruccional, que contribuirán al mejoramiento de la calidad 
académica de los estudiantes. 
 
2. Realizar talleres en planificación pedagógica, a través de los procesos pedagógicos, 
teniendo en cuenta las características y necesidades de los estudiantes para una 
programación educativa de calidad. 
 
3. Dar a conocer el rol del director y los procesos pedagógicos de los docentes de la 
institución educativa para la mejora del aspecto de la planificación curricular y el 
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Matriz de consistencia 
El rol del director y los procesos pedagógicos de los docentes de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte – Ica 
 Problema Objetivos   Hipótesis  Variables, dimensiones e indicadores 
Problema general Objetivo general  Hipótesis general  Variable independiente 
¿Cómo influye el  rol del Determinar  cómo el rol del El rol del director influye Rol del director 
director en los procesos director influye en los procesos significativamente en los procesos Definición conceptual: 
pedagógicos de los docentes de pedagógicos de los docentes de la pedagógicos de los docentes de la “Procesos mediante los cuales el 
la Institución Educativa José De Institución Educativa José De la Institución Educativa José de la director de una institución educativa 
la Torre Ugarte, Ica? Torre Ugarte, Ica  Torre Ugarte, Ica.  concibe, prepara, desarrolla y fortalece 
        de forma particular y grupal el 
Problemas específicas Objetivos específicos  Hipótesis específicas  potencial de su personal docente y 
¿Cómo influye el  rol del Determinar cómo el rol del director El rol del director influye en la administrativo para que actúen sobre 
director en la planificación influye en la planificación planificación pedagógica de la los recursos organizacionales y pueda 
pedagógica de la sesión de pedagógica de la sesión de sesión de aprendizaje de los así alcanzar la visión y misión definida 
aprendizaje de los docentes de aprendizaje de  los docentes de la docentes de la Institución Educativa formalmente para la organización” 
la Institución Educativa José De Institución Educativa José De la José De la Torre Ugarte, Ica. (MED) 
la Torre Ugarte, Ica? Torre Ugarte, Ica.      
     El rol del director influye en el uso Variable dependiente 
¿Cómo influye el  rol del Determinar cómo el rol del director de las herramientas pedagógicas Procesos pedagógicos 
director en el uso de las influye en el uso de las  durante la sesión de aprendizaje de Definición conceptual: 
herramientas pedagógicas herramientas pedagógicas durante los docentes de la Institución El director orienta el trabajo de los 
durante la sesión de aprendizaje la sesión de aprendizaje de los Educativa José De la Torre Ugarte, docentes en cada uno de los grados y 
de los docentes de la Institución docentes de la Institución Educativa Ica.  ciclos de la Educación Básica para 
Educativa José De la Torre José De la Torre Ugarte, Ica    alcanzar los estándares establecidos en 
Ugarte, Ica?    El rol del director influye en el uso los mapas de progreso al fin de cada 
   Determinar cómo el rol del director de materiales y recursos educativos ciclo. Visualizar y comprender la 
¿Cómo influye el  rol del influye en el uso de materiales y en durante la sesión de aprendizaje articulación de los aprendizajes del 
director en el uso de materiales recursos educativos en durante la de los docentes de la Institución grado anterior con los del grado actual, 
y recursos educativos en durante sesión de aprendizaje de los Educativa José De la Torre Ugarte, favoreciendo el tránsito de un ciclo a 
la sesión de aprendizaje de  los docentes de la Institución Educativa Ica.  otro en la Educación Básica, promover 
docentes de la Institución José De la Torre Ugarte, Ica.    el uso de materiales y recursos 
Educativa José De la Torre      educativos para el logro de los 





de los aprendizajes, a partir de la 
identificación de indicadores, que 
evidencien el desarrollo de las 
capacidades y el logro de las 
competencias durante el itinerario 
escolar de los estudiantes. También son 
las  orientaciones ejemplificadas a los  
docentes y directivos para desarrollar 
sus sesiones de aprendizaje, realizar 
una gestión curricular y pedagógica en 
aula, de cara al desarrollo de las 
competencias y el logro de los  

















FICHA N° 01 (VISITA A IIEE) 
MONITOREO: FICHA DE MONITOREO DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE  
Para uso interno en la Institución Educativa 
 
 
Datos de identificación  
 
Datos de la institución educativa: 
Nombre de la I.E.   Código modular:    
Dirección:     UGEL:      
Nivel: Inicial (  ) Primaria (  ) Secundaria (  ) DRE:      
                     
 Datos del observador             
 
1. 
     Director ( ) Subdirector de nivel (           
      )    2. Fecha         
Cargo 
             
    
Coordinador académico ( ) del 
   
Día Mes Año 
 
 del              Coordinador del área ( ) monitore        observa            Otro cargo ( )  o 
         
 dor                   
Especificar:_______________________ 
          
                 
           
 Datos del docente observado 

 Datos a ser registrados consultando al docente   
 3.-                   
 Apellidos      4.Especiali     
 y       dad       
 Nombres:                
 
 
Datos de la sesión observada 

 Datos a ser registrados mediante la observación 
5. Área o áreas desarrolladas 





ón de la 
sesión: 
7. Nivel Inicial ( Primaria Secund. ( 8. Grado(s) o  9.  




           aula:     :  
                   
   M   
Tarde  ( 
 




 6. Turno  Mañana (        )  observada:  ______min.     
) 
      
                  
                
 Nivel de avance               
Logrado   Cumple con lo previsto en el ítem  3   
En proceso   Cumple parcialmente con los requerimientos del 2   
     ítem             
En inicio   Cumple en un nivel incipiente con los  1   
     requerimientos del ítem.      
             
 Inicio   En proceso   logrado       
                   
16    17-32   33-48        
                   
 
 
I. Desarrollo de la sesión de aprendizaje  
 
Compromiso 4: Uso Pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje 

 Datos a ser 
registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según 
corresponda:  
Complete los ítems 01 - 04 mediante la observación de la sesión. Valoración 
El/la docente utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas, que 
0 generan aprendizajes significativos en los estudiantes, sobre las no    
1 pedagógicas, durante la sesión de aprendizaje. 1 2 3  
0 El/la docente dosifica el tiempo de las actividades pedagógicas 
2 teniendo en cuenta las características de los procesos pedagógicos. 1 2 3 
 El/la docente cumple  y respeta el horario establecido para el área    
0 curricular, de acuerdo a los planes curriculares de cada I.E. (Inicial 1 2 3 
3 y Primaria) y respeta el número de horas establecido según la RSG    
 2378-2014-MINEDU (Secundaria)    
Complete el ítem 05 referido a la planificación. Valoración  
 El/la docente planifica sus actividades pedagógicas (carpeta    
0 pedagógica) dosificando el tiempo en la sesión de aprendizaje de    
4 modo que responda a los procesos pedagógicos.    
  1 2 3 




Compromiso 5: Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones 
de aprendizaje 

 Datos a ser registrados mediante la observación y la revisión del 
documento de planificación, según corresponda  
Complete los ítems 05 – 10 mediante la observación de la sesión. Valoración 
0 El/la docente problematiza y/o plantea el reto o conflicto cognitivo  
  5 según las orientaciones de las Rutas de Aprendizaje. 1 2 3 
    El/la docente comunica con claridad el propósito de la sesión y las   
  0 actividades previstas, según las orientaciones de las Rutas de   
  6 Aprendizaje y el documento de Orientaciones Básicas para la   
    Programación Curricular. 1 2 3 
  
0 
 El/la docente desarrolla estrategias, basadas en las Rutas de   
   Aprendizaje, para recoger saberes y generar nuevos aprendizajes,     
7 
   
   
teniendo en cuenta, el enfoque de área. 1 2 3     
El/la docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de 
0 aprendizaje teniendo en cuenta sus intereses  y necesidades, 
8 utilizando para ello las orientaciones planteadas en las Rutas de 
Aprendizaje. 1 2 3 
El/la docente teniendo en cuenta las competencias y capacidades   
0 de las Rutas de Aprendizaje de su área, ejecuta procesos de 
9 evaluación formativa y/o sumativa a los/as estudiantes en la sesión 
    de aprendizaje. 1 2 3 
  
1 
 El/la docente adecúa si es necesario las estrategias metodológicas    
  
de las Rutas de aprendizaje en función de las necesidades e 
   
  
0 
    
   
intereses de los estudiantes. 1 2 3      
Complete los ítems 11 – 12 se monitorea mediante la revisión del 
documento de planificación, al final de la observación de la sesión. Valoración En caso 
no se cuente con ningún documento de planificación deberá 
marcar “En inicio”.  
El/la docente cuenta con su planificación curricular (carpeta 
pedagógica) en la que incluye actividades pedagógicas en el marco 
1 de los procesos pedagógicos y el enfoque del área planteados en las  
1 Rutas de Aprendizaje y el documento de Orientaciones Básicas  
  para la Programación Curricular. 1 2 3 
 1 El/la docente presenta en su planificación curricular criterios que    
 2 respondan al proceso de evaluación formativa y/o sumativa. 1 2 3 
 Sub total 8 16 24  
 
 
Compromiso 6: Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de 
aprendizaje

 Datos a ser registrados mediante la observación y la revisión del 
documento de planificación, según corresponda  
Complete los ítems 13 - 15 mediante la observación de la sesión. Valoración 
El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos, de manera 
 1 
oportuna, que ayudan al desarrollo de las actividades de 
   
  
3 
   
  aprendizaje, propuestas para la sesión. 1 2 3    
  1 El/la docente acompaña y orienta, a los/as estudiantes, sobre el uso    
  4 de los materiales en función del aprendizaje a lograr. 1 2 3 
  1 El/la docente usa materiales elaborados con participación de    
  5 estudiantes y/o PPFF para el desarrollo de los aprendizajes. 1 2 3 
       103 
         
 Complete el ítem 16 mediante la revisión del documento de En  En  Log  
 planificación, al final de la observación. En caso no se cuente con inic  pro  rad  
 ningún documento de planificación deberá marcar “En inicio”. io  ceso  o  
 
1 
El/la docente presenta la planificación (carpeta pedagógica) en la       
 que se evidencia el uso de materiales y recursos educativos en        
6 
      
 relación al propósito de la sesión. 1  2  3       
 Sub total 4  8  12  
 Total Final 16  32  48   
 
 
(*) Compromiso 7: Gestión del clima escolar en la Institución Educativa

 Datos a ser 
registrados mediante la observación según corresponda.  
  Complete los ítems 01-03 mediante la observación de la sesión Valoración   
  
0 
El/la docente escucha y dialoga con atención a los estudiantes, en el     
  momento oportuno y de manera equitativa, de acuerdo a sus       
1 
    
  necesidades de aprendizaje. 1 2 3      
  
0 
El/la docente reconoce el esfuerzo individual o grupal de los     
  estudiantes mediante una comunicación estimulante y/o positiva       
2 
    
  
(mediante palabras o gestos motivadores). 1 2 3 
 
    
  
0 
El/la docente promueve relaciones horizontales, fraternas,     
  colaborativas entre los estudiantes creando un clima de confianza y       
3 
    
  
armonía. 1 2 3 
 
    
  Sub total      
(*): Los datos que resulten de ésta tabla, no se tomarán en cuenta en la valoración de la 
matriz de monitoreo de los compromisos 4,5 y 6 que corresponde a la segunda parte del 
Aplicativo en Excel. Dicha información se tomará en cuenta para evidenciar el clima que 














































   Puntaje   
 
Compromisos 
    
  En inicio En Logrado 
    proceso  
      
Compromiso 4: 4 8 12 
    
Compromiso 5: 8 16 24 
    
Compromiso 6: 4 8 12 
    
 Total  16 32 48 
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 Encuesta   
 Instituto nacional para la evaluación de la educación   
    
Nº En cuanto a la planeación de clases que usted realiza, el SI NO 
 director…)   
1. Revisa semanalmente sus planeaciones de clase antes de que se   
 apliquen   
2. Proporciona orientación adecuada para mejorar su planeación de   
 clase (por ejemplo, propociona recomendaciones relacionadas con   
 la redacción de objetivos, el diseño de las actividades, el uso de los   
 materiales didácticos, la agrupación de los alumnos para trabajar   
 algunos temas, las actividades para atender a los niños con algún   
 rezago, evaluar el tema)   
3. Revisa semanalmente el avance que lleva su grupo con respecto al   
 avance programático   
4. Tiene planeadas estrategias pertinentes para atender a los grupos   
 que se quedan eventualmente sin profesor.   
5. Hace frecuentemente visitas técnico pedagógicas a su grupo.   
6. Proporciona orientación de los aspectos deficientes observados en   
 la visita (por ejemplo: sobre trato a los alumnos, cómo evaluar o   
 retroalimentar, cómo abordar algunos contenidos o etc.)   
7. Permanece el tiempo suficiente para observar su trabajo y el de sus   
 alumnos.   
8. Pregunta cómo se está aplicando la planeación semanal.   
9. Hace observaciones pertinentes durante las visitas técnico-   
 pedagógicas tanto de su trabajo como del desempeño de los   
 alumnos   
10. Realiza registros durante la visita técnico- pedagógica   
11. Verifica que usted utilice correctamente los libros de texto (es   
 decir, que se utilicen de acuerdo al tema que se está trabajando,   
 que sean recursos didácticos, sin ser el único material de apoyo).   
12. Pregunta sobre la forma en que usted utiliza los materiales   
 curriculares para el docente (libros del maestro, avance   
 programático, ficheros de actividades didácticas, etc.)   
13. Indaga el tipo de agrupación más frecuente que utiliza para el   
 desarrollo de las actividades (en equipos, grupal, individual, en   
 parejas).   
14. Indaga si usted retoma los conocimientos previos de los alumnos   
 al iniciar el tema   
15. Investiga qué tipo de actividades propone a los alumnos para que   
 busquen la información de los temas que estudian   
16. Observa si usted promueve interacción entre los alumnos para   
 confrontar sus ideas   
17. Indaga las estrategias que usted implementa para que los alumnos   
 pongan en común lo aprendido   
18. Indaga si usted plantea actividades para promover la reflexión   
 entre los alumnos.   




 respuestas   
20. Indaga si usted promueve la colaboración entre los alumnos   
21. Indaga si usted explica con ejemplos familiares, sencillos o   
 adecuados para la comprensión de los alumnos   
22. Pregunta si usted propone situaciones cotidianas para que los   
 alumnos apliquen los conocimientos   
23. Indaga el avance que tienen los estudiantes en cada una de las   
 asignaturas o materias   
24. Solicita los planes de retroalimentación elaborados para apoyar a   
 los alumnos en los aspectos deficientes   
25. Observa cómo es el trato que usted da a los alumnos.   
26. Indaga las estrategias que usted utiliza para mantener la disciplina   
 en el aula   
27. Proporciona recomendaciones a sus alumnos para mejorar su   
 trabajo (ejemplo: cómo utilizar los libros de texto, cómo guardar   
 disciplina en el aula, cómo estudiar, etc.).   
28. Pregunta cómo está llevando a la práctica los acuerdos   
 establecidos por el MED – Rutas de aprendizaje   
29. Pregunta sobre las acciones que usted realiza para promover la   
 lectura o de algún otro   
30. Analiza con usted y sus compañeros los instrumentos y las   
 estrategias que se utilizarán para hacer la evaluación inicial,   
 continua y final de los alumnos.   
    
31. Analiza con usted y sus compañeros los exámenes que se aplicarán   
 para identificar si son acordes a las necesidades de evaluación del   
 programa y los alumnos (si cubren los contenidos vistos en el   
 período, si son claros para los alumnos, si se apegan a los enfoques   
 que se manejan en las asignaturas).   
    
32. Hace propuestas para que los exámenes se adecuen conforme al   
 programa y las características de los alumnos.   
    
33. Analiza oportunamente con usted y sus compañeros los resultados   
 de aprendizaje de los alumnos obtenidos a través de la evaluación.   
    
34. Analiza con usted propuestas para retroalimentar a los alumnos en   
 el aula.   
35. Ha elaborado un diagnóstico preciso de las necesidades de   
 formación de los profesores (conocimiento de los materiales   
 curriculares, los enfoques de las asignaturas, la evaluación, la   
 planeación, el trato a los alumnos, etc).   
    
36. Tiene una propuesta clara para atender las necesidades de   
 formación de los docentes, en donde él está incluido.   
    
37. Ha realizado gestiones para atender las necesidades de formación   
 de los profesores (planteamiento a la supervisión, solicitud a   





38. Realiza oportunamente gestiones para atender a los alumnos que 
requieren apoyo especial (canalización hacia instancias de 
educación especial, búsqueda de alternativas, etc.).  
39. Promueve actividades extraescolares adecuadas para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes (visitas a museos o desarrollo 
de excursiones para reafirmar contenidos, entre otras).  
40. Verifica que los profesores responsables de algún proyecto 
educativo (de computación, de inglés, de educación artística, etc.) 
desarrollen las actividades con un plan de trabajo preciso.  
41. Supervisa que las acciones del Proyecto Escolar se realicen. 
